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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL
HIRTIETH YEAR. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SUNDAY, AUGUST 9, 1908. By Mull M ta. lr inCurtí,oath. RtnlMlCcpfe,nioal.out,
"I AM SATISFIED THAT AMY DELEGATES WHO MAY BE CHOSEN AT THE PRIMARIES. TO WHATEVER WING OF THE REPUBLICAN PARTY
THEY MAY BELONG, WILL SUPPORT MY CANDIDACY."
Delegate Andrews declines to be the goat. He has knocked out the pitiful effort Mr. W. S. Strickler and his newspaper, the Daily Citizen,
arc making to hide the fight for Hubbcll behind the Andrews candidacy. Mr. Andrews knows the Independent Republicans are for him. He
. ... has said so and in saying it he has left Mr. Strickler and his newspaper straight up against the issue Will you have Hubbcll and his ring
for your party bosses and for the managers of your county business or will you manage your party affairs yourselves and continue clean government in this cutinty?
It is for you, the Republican voters of Albuquerque to decide this question at the primary election on Monday. Every ticket at the polls will be for the nomination of Andrews. Be sure you vote the ticket which
you know is opposed to Hubbcll. Be sure you do not vote for the Hubbcll delegates. You know them. You can tell them as far as you can see them. It is up to you.
TRUE SIGNIFICANCE OF THEiD'OESH'T THIS 1
1 fililí IN BERNALILLO COUNTY?LOOK 10 (OH LIKE
HUBBELL? IDE OILY SSUE IS MONDAY'S PRIMARY ELECTIONHistory of the Movement Resulting in Creation
of the Primary Commission and What the
Result Means to the Republican Party
and the People of Bernalillo County
All WiH.it.) S Si r. - lor. lhi.,ii;-.-
I U i! t 'I it'tt. IncIII.-- in n spa t h ave ymi 'Itviilol, Mi. Ivcinililu aii mIit ami Mi I .isp.ivt'i lu ital mat lum-
In 11 tr.v inK t.i I. II tin- ido .11 lili'.
wliilluT id' iii-- mi w.ini a icitiiii ni Ilu1iln'!l rule in of aiot Il mi want h, ,in i, alilp. almM' Ii.i.ikI inaiiat'ciiii'iit uí muh' tiaitv
In ti)' minds of a few Voters Hid
peeius 1( remain s..me slh'.hi roiil'udu
HS In the real sinilirance nf til'' It
MJ.'i .i'il (he 'llmilis- ilil! nf tlllVr.
III ,.'cl,, ni' II. sKI. o .1. I. ivil. s
In S.i 1! iiil :i ii nc
v. 'ni. In will lir lor udr.-- v 'I II.
i n y 'bal I i auk A. II 11I1I1. II .1 ml lln
Muí. I.. II vain; nr.' lint workup; In ..injtml thi' priinali.Mi.il Monday and Ihat
;Siii( kP r ami lln- riel, in n i
1.' tint v lii;f t.i help luán a l.ini; I'h..
j I'uilv iti.t-l- lias Ii. 11 paviiii' ha.
'Il'' '.mis al iiiidnicjit si s- - s a 11.
ami has iit'i-- savinc, v.rv
urlv Ihln-.'.- ah. ml tin- members nt Hi.--Kepubln an commission, all hcan-- e
lili' s u i saw lit In decíalo il
wlf fui- Al . A ndrews luí' dcl.r.atc It,
i.ni;i ss. ami l.i'i'aiiii' Mr. Andiew.s.
publican primary election In lit luid (.dependen .. 11. l..i Amli-.- 1, an.
tomorrow ill lllls I'liunlv. Till' hupor-- ' imr III.' . u . Ilk aroused the
.i Hia bitlance ni Un' primary election I. MllVJ w
ali'airs? all'aiis
'l'licu' is a li.ilaiuc in inir iciiuiy iioasiuy nt'Jil ihw "I fl" Il "ii wain tin kiml n yi i t'i niiit-u- l unw in (npe in litis futility
SSlVKH). a I'.ni'i nnii'iii wlmh lias mi . mt las iaie I'm' nulls in a year -
That lial.uiiv w a inl thi-u.- ' liv a ilcan runnt .mtiiiiiciU wlinli I'lnul .nii tmitilx In i .1 mi a ilnll.tr fui ilnllaf Ii.ims aihl with a
mi I'li'ctt'il twii cai-- . a;;,) wlirn nti lt . c llnlilu'll aibl lus '.ni;', I'alaia i nl alinusi $,''! ),( K H I mi haibl il .iii u.inl vmir o mill v !)
Iiuin utln'O. ointitiiii' mi a n u- j 1 ( uis, ilcan. c flicii'til li.isis and ymir las idle In
!)i)ym waul ti i pul n-- tlic u'iblin;.; , if thai lialaiuv tu I Inlilicll Li'ii mi i;"in; lower
a iti '.slain it;il ami the nhl fan;' : II urn want the.e thin;'-- , t'," t" the i,i-- , mi Mmulay aibl vtitt
ln yon want a return ui the Asses-nien- l eineli? h'f he ,li h'o.itrs In the luinily i'mixeiitimi whii nti will know .tie
)o yam want a lelnin uf Inaen slealinj; fmin the :,i ti fnibl :' avain-- any lelnin nf Iluhhell rule.
Do von want of the I'eaee who .it as personal reine-- ; 'o not allow oui-.el- f to In- l hv some silly crv almtit
'tliTi ami llle
III.: li,H'll Idler,
his stinh;i-K- i
"j ni. h. iiwelinri il' llii' republican pat'iy an
tu business mlt-rosl- s ni the tax- -
i.ii vers Is so ..lest lit. II Is ,v,.ll tvoi-ll- "I'l'l'i'l'l"! S.' '
'Ph.. .... i t . Hint v 'nir.il Wc.tlvine, ni lirillt; III,- tpi.H o- Hi,Tl
nl I'Ih .1 rt y is tin luminal!! pa, in ' " ,""'"', ,'" ."
11 Miii.ii.ii iis un-- ,m ""III lilis county
chula. ul' t tit elect inn tomorrow iin.l
w ti rli Is tin' arthiK republican central
committee nf tin- r. unity until a new
uní' shall have been ; . .1 by Ihe
' '' ""ispi , ucv U'l-a- Insprimal in In- villi collll"! Ihe nlvi
""i:.ll..M.central committee ,,,,, 0 Mi,,,- that
""''""'
I l" 'In- lid, II, II
...ininiit.-,- ' I- ,- will conn,. tin' prima- -
lies which will .dec l,Kat.s t.i v.,111 ,"11,Kri "aM llK'' ""'K
,.,,, v mil, i, .... , key 111 a ii,..s.iiii.i in--
invi'llliiill t.i hi' inailr 1111 the dole- -
Kates elected tiinuii row in tin- several
I, linls THAT Inr 1,11 I'U'iy han. I . s..- l''i.inl. ,ni.li:. l.ui.i ami ami Mi..l,.-.- i anillln' iit't-nii'ii- t
..l.w.lL... ...... ,1.. I.. , ', . "Il II ,11 III- Wtl, Sl'llll III' 1,1 lili, I.UI- -... .. ....... '.. '. ""), rol anal,, ,,1 th inlv ,v, all Hit' of lln- ul.l tin,. r.an
a, iir nhun- - tm 11 UKiiiiist tin- Kiali ilil.l.'ii rii.u,.... , ,. s .,, ? ,,.. .: In iiht up Hi.' luin. h in tl
rii .' iti iiii .mm rt ta rriiv.i imu-i- in Hie pruna ry election tomorrow.
Will von elect lliilihell delegates
the c,iiiul nove, ill. 11, and tlienl.x
vol.- return llnhlie to pinv.-- as
s of II, e parly ami of the muni'.
If .'HIV flirt her evidence i needed we
bine ii in chunks n t be I, si of clerks
and , li.ilieii.-er- which Mi. w i,...
Soli. epr.'Selltilltal e of Ml, lluhliell
la. tioii mi the piiiuaty con in
III MM .1 to represent the' lllell I'i- U-
tioll at the pi i I'A'.i y man ol
Ihein ii ,,f the old linn- 'cr.., .1 o."
"close lli" lllell fnl tiler llllbbell
M'lViT Ullienl y
iv es nf ihe Iluhhell polii ii.al machine? oi losit u mi to inhews. Thete will he no i iiiosiunn 1,1 Atiiliews
Do you want eoiiliolKil o'iaibl juries:' at the iiuuaiies or in the enu entimi. Theie is llie jne straiijlit
)n you want the hi;; slid. ,nul the inaileil t in the d ih i I Iluhhell ami I uhht llisin. or ileeenl ooyerinneiil atul lair
of your parly ami vo;;r eouniv Idisiuess? uianaL.;eiueiit nl parly Imsiness.
Do you waul personal repi esenlati es of h'tauk A. lluhliell; I'lus issue is plain the lines are elearly drawn. On one side
Mltin in r.eru.ilill. i county's scats In the legislature? aie the ileeeut Rcpuhlieans of (his eountv- on the other side are
Do you want mu eoiiuiy pliiii.L'.ed hack into tin- pit of hank I rank A. Iluhheli, lvsain 'i;',il, .Modesto (liti, '. S. Strickler
rupley from which il Iki-- , ju-- i Ihtii d raided and into whuh ten u'aisiaml the Daily 1'ilieii Ihe same old Hied ami tute Huhhell rin'.
of lluhliell misrule, and o d i upt u m drove it? It is the same crow. I ymi drove Ironi oiliee in I ' H W j. Tliey are seek-
If vou do oii- at the piiuiaiies on Mmidav for the uhhell in to w in .the primaries mi Moiidav heeause vietory al the pi imai ies
delegates to the couuiy eoiixentiou. mean control ol the parly i iri;anial ion aihl immediate return to
If vim want a continuation of clean i.;o eminent in this control of ymir county t;ovei nincnl. Kvery man nf their fiillow-counl- y
in. t,r will he at the polls on Monday. See that ymi and your neigli- -
If vou want pood roads and htidi'cs and re- peclahle cminl v hoi are there. The polls in I'recinels nnl Jt w ill lie open from
liiulduii'S in the afternoon to ') at i ; . Time for every Kepuhlican to
If you want honestly o inducted, efficiently man. teed schools ole. In I'leciiut 1J, all mullí of Central avenue, the pollini.' pkue
or will yon vol,, for the
In, an- ,, sed 10 lliilihell an, t,,
-- vervlhimr thai has even the faintest
in this roiinty. At that limn Frank
A. Iliihlii'll iuis rliaii iii.--' n ut the
. thi'
hif;li-s- t pulitii al ul'tii'i- In thf
Hh was hoss nf thu tin- ami
this coiitity su com that
I lif luxi-.- uf 11 ini'ivha nt win, diit nut.
nbi-- tii.s oriU-r- could he raiscil ami
in Minn- cases than out- were riils.--
so IiIkIi that the men-hun- t was fureeil
In "hf KaiJ" or Ket nut of luisimss.
It was one of the most perfect polit
IchI eyer oi'Kanli il. and Itsperfection is evi.lenceil liv the fact
that after lice years It is still alile to
make the at,- liht i, is nmv
eiiKaR-ei- in nuikhiK to restore Itsel.l
taint of lluliliellism V
Tin- piiuiaiies ui'l I'c fairlv cn,,-
llllcleil and it is Up to tile voters to
lui'ius ami iitiooeil election .lld.t;es.
ho do you suppose luruished that
list '.' It's a hundred to one shol Ihe
a v ei aire voter in n n m ss.
I k down (be list of cb i ks an.
cha in tl ouuir.r pr. ciu. ts
express thill' wishes. The VntlllK will
he ),y lelilí, 1!,. cai-el'i- in .Inn,
Muir There mnv he a liimiln ,
u un Ill 111 llle liel. lie sure veil ,:i"l(lie hallot composed of deleat.-- win.
ymi know are aainsl lluhliell. Y,m
cannot mistake this hallot. Von can t ' . . . i i ' ito power In the party and the county.The iieM sten In the tilit on Ituli-he- ll
follow Iiik the division of Herna- -
.iis ill me ponce siaiimi. on auuii sireeitell it as far as 011 can see il lust If you want clean official records
vmi want impartial prand juries-- -
and see it th,- are not the same ,,i,l
BU III?:
In I'recinct Nn, 1. San Jose, ate
Ataliacio Unrein, lor years a Ilubhell
Justice of the peace, election PldKe
and precinct boss, and I'orlilio Salicdra, lor ten years a "close up" man in
tin Huhhell in i;a ni.ai ion.
In Precinct 4. I:, nichos do Albu- -
von c.fn tell the lluhliell hallot as In I'recinct J( le coiner uf Third streetlu lite place is atllllo county, which rut off many pre
ciiu-l- helo lliilihell ruled, was til fa r as on c;t n see ii.l,,s u , st 10 11 is up tu you for sel-- j
tier,, i nf. Ii is for y ou to say at theremoval of Huhhell ami his follower,from con my offices for mal feasance, ind do vmir duly for your party ami your
If you want an lionesl act niintiiiL; of puhlic muuey - and ('.old avenue.
If you waul voiir own represenlative. in ihe leidslalun: mi'ii He theie early
w ho represen! ; on and your inleiesls and not the interests of a po- - county.misuse of piihlic nioiiev nn! other ,,,,,0. .11 V ,,uullv lirave causes 'This r,oval . V""; '"";,V ';"SS-"'-
was made i.v Hovernor Otero, H uh- - ",,,",'' s"'- "'hell, h..w,ver. still retained the pa rtv i" , 'T,' '''"''"""'"'
,,.' ' '" " ' "' past luo,:,,,,,, 11. ,.1,., i,... .... ,
ahothi: rmiiily central , omml and ' s' r:'lr :""
Ilubhell and lln- old tane K,nu:' back
in control, or wbetlor thry will hac
ft Colli ill U.I lull ot' decent ÍZ IT II 111 e It t
and llie liei;iuiiiu'. ni lair and stiaiiilu
forward inelhods In Die cotnlitcl of
,iarly allniis.
when the nrimaries of in, Mi were held
H,e ohl-tlm- e mass primaries, lie rnmcd
his own men for ..reciñe, chairmen M SS ON A R Y HAS NOVEL
illci'iili'. Haunl Martinez, always a
slronK personal follow r of Kr.ink A.
Huhhell.
Precinct 'o. .1, Cipriano Sal.-tza-
and Manuel An.iya. il' Voied followers
of the Immortal Ksluvio VíkII,
i'lecillct N'o. 7. I n hi (utierrez. a
perma innl juror while Hubbcll was inpower In this county.
I'recinct ,o. S, (li'.Koiio liai'cia, a
Huhhell .iuslhe of the pence, and
Jesus A, Zamora, son of Juan C. '.
mora, a Hubbcll Justice of ihe peace
for many years and who was driven
from orille ii f let' (JCVere Censure by be
yraiul jury.
CURE FOR DIVORCE EVILelected his own convention. From thisj
conven'.ioii walked out more ihanlinlfj
of the memhers who could not stand!
the lluhliell methods any loiiMi-r- The!
11 THE DAILY CIÍIZB
BETRAYED ANDREWS?
THAW BANKRUPTCYWarsaw. Ind.. Auk. X. - There would
Juan I iutlerri"., both . lose in" mem-
bers of tin- 1 ul, bell in.. clinic
Pieiincl v.,. ;M, einldi. both the
personal invehid n pi e i s ot
A. ilubhell, his stand put r, c
Hon judi;es.
Precinct N'o. :.l"., I Hi i in i. franciscoSandoval, io Is clerk, i uiiiml lead
or wi ite, hut was a pcimanini hub
hell judue of elecllon. Callos I'--.
c'huves, who is cha lleu'pi', Is consid-
ered ,l Hood null, When sb cplliS- His
lldhelelice to the Hubbcll I U,K bus
I ii steadfast.
If you doubt how any ol llu-.- e men
have siood or where they have been
in Hie Hubbcll machine, ask an in. in
well ii . i un i ii t . with conditions in the
country precincts. These men are all
known personal followers ol lliilihell
he fewer alliiillies 1, ml divorces if nil
married women In the Culled States
Illilepemletlt re u h lea lis of tile colllily
held ih.-l- own coment ion and snt
a ileli'Kation In Ihe lerrltorial ciiiiven-li"i- i
ut Las Vcüiim. tt was refused
seats and Tlnhhell's ion was
Wile taloili'd on the chin, said l!ev.
Arthur Haw I, naiive of .Maorlland, PROCEEDINGS
seated. The Independí tits came hack;.. Hi addi essin,; an uuilh-iic- or :t nun
to Hernalillo conniv. t he atWinona I.a ke assoni ,v. He added:independent, or pie's parly and! -- ,,nV that I am headed for Wash-earne- d
the conn. v hv ciiormous ma- - , , thjl. , , , Presidentlortt us - hut throuKh Hi'' .supnnrt of
th.- territorial o, a nizalion Ilubhell! '""-'cl- t to use his mllueiu e to have
Preciin N'o. 1, lianch'is de Atr iico,
both men d'Aot'd personal followers
of Hubb.ll.
Precinct N'o. in, Juan Ablerele. the
one man in tin- pivciii.t who has re-
mained a personal follower of lliili-
hell.
I'recinct No. II. Pajarito, both men
personal employes of Ilubhell
Precinct Nn. 1:1, ul.l A bui, ueru ue,
Pedio Martin, the court house Janitor.
Efloit Bu M;.ult.' to Have
Appeal in Pittsburgufiil tried m.Tiibcrs of the Kami.still retailed his place as h-- ad ,.f the sl"'h 1,111 I'"1 'hromrh connrcs: Pi so nc
at Mm;
Does this list look as tr "Hubbell
Ilim nothing In do with Ibis cam- - 12 of Oi editors,pa lili '.'
If you doubt Hie fi.riniiin of the lty Morning ttiiiirilnt hilrlul i.wwil Wlr
I. putar f epuhl 11 iiru'aiii-ziiHo- n
In ihe roiinty
Two jeai-.- slipped hv 'mil iinolher
came on. The territorial
after repeatedly refusiin-t- n
take any action for the aid of theinaloiliy ,,r the li,nhlcans of the
county, saw nt 'ast tluit to can ".
countv the parly 1111, he
Evening Paper, Angered by the Delegate's
Public Declaration Declining to Act as
the Goat in Fight For Hubbell,
Starts Campaign For Spiess
I'ilt-liun- Auk. X - I'ossilily tinThe Hailv Citizen says lluhliellis not an issue in tl,,- primary
election
Will the Inily ciii., ii
tll.it it is su pp, HI nc Unbind as
unci imp. t bint d. elepmeiit tnday in
Hie bankiiipicv case of llariy K.
'Hum and one that Indicates liettei
nnit.-i- l rind l.ehlnd leaders wh, Hi ha li a n. h in; lln plans of Thn'A'Hhi st il ran '.' The ilv I il iell
lin.'H In the i try look over what i:
doiiuv in the iiv lines any one rise
to deny that Ft A. Ilubhell i in
complete pels,, nil chart', coiilnd and
direction of lln- llht li.iii.; made In
his h. liair-- '
Tills situation Is as stiaicbl :t line-
up as can be J'.uiiul. It -' the old linn
I ubhell rim:, or w h.H is Id ,.t "
liai kcil by th.- old I iuie ami ey.-- faith
ful supiioilei. llie Hnily cni.n licbl
lili; to restóle llllbbell to parly con
ilurim: all the years of Hold, oil rule,
a tld X est or M.uiloya. editor of Hub-heir- s
newspaper. It may possibly he
denied thai M.illtill;, a Hill bell' fol-
lower.
Precinct. N'o. II. San Ikili. io. both
men personal representatives of Hub-bel- l
in ihe precinct diirinu all Hieyears of his rule.
Prorind X... '2".. Tia-ru- Amad,
l.op.z. and J. If. Carpeiii. r. both pre-
cinct o Mice holders under lluhliell.
Carpenter bavin,; bet n connected with
I'Mnvlo Vici! in . w II rein.purchases of maps and school
desks.
I'l'eciiicl N o :t. I loiiaeia no and
people will follow. The core ll'lee has .,)..-,,.- , ... ,11 ... II,, 1.1. ..II m
s.i inn- - ... would nn ..""IT', C 11 ., ,11 II11I.I..IIp j n n m.w. Ily Ihe public, ilion of that letter
Hnylni: lli.il In- was not an Issue in hene i'!' has"ii. w Miioi."M. anu nir comi',"i.'e The liall,- Ciiiwas isked hv tin- - loyal ns denied il
counsel, was ihe di i la ra ion by fornier
iboeriloi' Wini'im A. Sli'lle. the IochI
counsel for ihe youtu-- . bliatit. Holt
In ,s proi lini; on the ii.'isulllpl loll
licit Thaw is sane now and that llle
vir-lie- Ibal clear, I him of Ihe niur-,1- ,
r of Slanlanl Wbil. on the erouml
prilliuiv llklll, llel'Wlte Andrews
01 a intiiiier.iie to act for tin- i;ood "r. Iiailv cit lid Mi,,-- seems to have struck the Haily Dliciibetween wind and wat- r. Thai paperirk b r deny il in w '.'in- pan.--Hiililn-1- had freiiuenlly pi .unised nut v. s now publl.- him; tii ipalclu H It'oui il.
.as Vi ::m cm respondí nt hoomlni;
ttol and to control in Ho
It Is p to til,' yolcl'S
r .w whether ni not they
mem un ot the territorial ori-e- ;1 totnol ,,f insanitN ret, i re, oul to his liien- -
Will iLIV-'i,,- ,.,,,,,11,1,,,, a, L,. no,,, Ihe ell, OH Spio's. The cunt!' Is piTlortly limi
ne! el ist le ol Ihe I i.i v t'ili'in. It ills
simply dropped the delejlate win II his
I'he Hails Clll.eiv b.m k nil the
plibb. Iv lo the SplesH candidacy Ihat
il could since Mr Andrews kicked Its
cover oil ll IS tnklllK tin course
iiiosi likely to injury Hie Andrew.--, can-
didacy and his chiiiices for tin- mimi-naln-
It is iisseii nm i..l. n y that
Hie .li legale is weak Willi ll, ma-
turity nl Ihe It. piibh, an of Hiis
countv. assertiim lli.it be Is n mini
who can In- I, lintel ami bulldozed, and
makillK him In every way II can de-
vise n weak man iiisie.nl of t In- st ninit;
candi. lale It llssi lied llilll to he up to
Hie lime lie lb . Illlt ll liillKt-- ll. sel V."
as Ihe mal
Has llie Iiailv l'ilieii deselle, I liui
A Hi e W s i a Use '.'
II b. i;in lo took Ihat vvav.
lis. fiilno-- I'l'iiM il So Ioiik as lieñ
ubi be used ii s a cloak for Ihe (l,;bl
was . , ni ni It s.il.l Thaw's
In, ink: s,., ,, in. Inn, In ihicIiI her.-uilld-
sivl il.i' w In ll they will
a k I bal be '.. ci.'.r.-.- sane. Such
all would col ll :i Hi t.i his
com nn ti,, nl t, t,u w.iti bul would,
it Is Ii, Ii, ' d li.i , r.i ' al molal el -
, el ol. 111'' N' Y"! k Il'l-I- .
I!e. il, ' f c y lia 111 ll
!A STATE In behalf .,1 Iluhhell he was llo ri. d- -winHi U nt rubLIL! -- I eer; but within I wetit lour bonisifti-- Mr. Audn ws piuili d bis pnblic
I , lenient that In- regards both sides
c ,i,uallv' fiii'lullv to Inn, the I'ltiv.'-t- i
the pul, lie th it "Mr St..-
pul in i ii. i b 1' i ei r.l "
tl ii, to. a v not iln d Th , w lo appi a r ml
.i,mi -- I. lo be a. Ilude.. .1 a
,'tl' r ' I'ln a ,,peat .'in. c w III be ..BY HON. JOSHUA S. RAYNOLDS
n,,,d I" In: counsel, lollllel' IJiiV
. 1, 'i- t " h .i ,e Tha w will be
.1 '. II ' 'i i" until later ,, V
lil.m nc. , Ills presence THREE OIE Ifl COAL POSSBHUNTS NFGRO
K slid Milt I ha w inns' .It'll
i ALABAMA CRIMINAL
Im, Ofpiity oliciiff and.nut liiut.il
:;ml
M.--
fildi k Accused of As- -t
mi Little Giil Likely to
I Sptrdy Joatli if C.ip- -
li" n to He un. as i'iT,,'ate,llv
' r,,k, 11 his promise. Men had even
hcen selected to take his place; men
of ,'lin racter and standlim whom the
neople of il,,. county would pi'ohahly
have ;,'l'i'l', in ""I Hull',' 'i ,1,11," 1,1
his iiositioii as chairman nf f lio coun-
ty committee, supported hi tills by the
'
- 11. ii,',. and li,
the remnant of thfi ring.
Kihally, on ,lui In,,., ihe I erril iría I
commitlee In session here, after lluh-iie- ll
had refused to accede to a pl-i-by which the commitlee should iak
charL'e of the iirima ries here, adopted
a plan by which Iluhhell should ap-
point one man. the Ind. pen. lent
one man and a third to be
named by ilun-i'iiii- Curry, the tlir.e
to the r. I'll I."" ce II t " en-.- i
mittee of the party in this roiintj- - for
the holdinir of the p'ituary
to ei.-c- t delegates to the county con-
vention (in this commission Huhhell
selected Mr. W lixhson. The !n--
p. mil lit . publicans select.-.- Mr
Alfred f . rniisf eld niel líoverii.u- Cul i
named Mr. o;to I ii. ktnn nn. Tie
I'ummisslon was in the
I pie Mud the only criticism that has
been l of the commission hn ;
conn- from Hubb. IPs n.-- st- i ,.. r. the
I'allv Citizen and this ; irici-in- . u
ri.uisly eliouh. is eptir,'U- ba. id upon
the eroutid that Hi.- c, m in n has
leil.-ir.-i- lis. If in luvoi of 1. I. pate
A ndr. n .
Ii ihs n. ss.-ir- to Hii' enm- -
lnis:-o- in order to "et the K pillilic-
Hus oí this countv to come into th.-I-
una ries it w as to pet
rid f Ililbb. ll The ferritin al cm-mitie- .-
iti ai'- I Hi.- coitimision r.r r
tr-- inir e.-r- .,lh.-- s to ir.-- rid
of Hubheii Th- re no other w.-i-
Ami j... the cinmiit.e put the mat- -
ui to Hi,- IN publican vnt.-r- of
this county. The o.,...ri,iiiitv be
be.-- jriverr plainly and with nit c,u-f,,s,-
imu-- . ,t is simtl' a oil. -- Mori
of wh-tbe- ,.r not The ve of Ii)'"
.unn will bmui.it. II j t.i.. fromlb. .a,ri ,ill:.;.'M,i III and t.' c.llltl- -
1 . i nni, r'The coiu enTion to wbi. h ,1, ! i."it
r. :: l..- ,;.,t,t i.,mi..i r.v has I 1 Cao
iliiii - on.- to !.. I siyte.n .1.1.
to Ke The otb.fr to r!" I a
c.'unl cei.lrnl l oini, titt.n wbi. Il slit!'
iliikc lliciki Sl.iiii hy
vSliil us Win) I iic mi I'.iss-it- i
I lain, 1 i.i n u
Having had important investments in Albuquerque nearly ever since the f minding
of the city. I naturally take an active interest in eve-ythi- nfj that affects the welfare and
progress of the place, and for that reason I feci that t may with entire propriety take
part in the discussion of the important question to he voted on by the people of this county
ricxi Monday. The settlement of this question cannot fail to have a very great effect up-
on the interests oí the town and county. The reckless and dishonest county government
which obtained here under the Hubbell rule did a great deal of harm, and the restoration
of that rule at this time would be one of the worst blights that could fall upon this place;
therefore. I trust the people will not let themselves be deceived as to what the pending
proposition means. It ought to be perfectly clear to everyone that the choice of a man
for delegate in congress is not in any way involved in the matter, and the attempt to
make it appear that this is a part of the issue is solely for the purpose of concealing the
real issue, which is simply and solely for the restoration to power of Frank Hubbcll.
Hubbell is again trying to dominate this county. He is active and his paper and his
henchmen are using every effort to kill off good government. He wants to handle the
county offices, increase the taxes and squander money, debauch honest manhood and be
again the king of Bernalillo county. His paper claims that the movement against him is
an anti-Andre- movement: but do not be deceived, this is the same old story and if wc
fail to vole the ANTI-HUBBEL- L ticket we may again deeply regret our inactivity, and
indifference. JOSHUA S. RAYNOLDS.
t
"i i noetinir of his creditors Thi
b nk , n pt'icei dim; will now lake
'le- ' 1: i oil.,- 'oil I" , i I '
Mil., will appear Infoie Itefcree In
I' nli! iipli William It. III. ui on An- -
Ml 'I '.'hell lb'- pel it loner Will be
I, el ' .1 .i bank ilia, and w ll bin Ii ll
.1 i b. i a rt. r I h.i. will l a
lie .,1 lo c edil., s
tt. i tin ll' cl aims have be, n ao--
,. e t b. el'. .lit. o s ma . I .1 I III"
.in- ..I Tli.iw'- - .'anltv al llie liin--
In ... i' ion I' led a ml the I' d. i
i. mil wd! linn ati;"ini ,i ei .in m
t on lie tie I, a n U u i il
i'.V' II", ,,,,,,' lot.. delll'd Ho
I, meiils at' riluit, I., turn thai lb.
I, Ilk II pi, V pi in', i d Llie w oul.l be a
cl. :,, 1,1... !.. X. bit 'III. .wand
...lid hill oil he ib in Hid- - Mr
- line ; h.i thai Mis It ill K Thaw
o nl. Hot he c... eel. i.., I ii j a pi. fell, d
, t.ci'.tr. but tli.il lo r j.icuo- Would
", be ilil' ail II.. t r said
''.t tb. pt "c, .1 ii i; , w..ijld sal, tfii.irdll'.tiy K Thaw - in. ,,me fr-o- Hi-
ll, i w . slate, as t hat Is ,, a liable M,
I. i tb. law as his pi ts., n il ..s,ale.
I.e.- f' b ml id Ho 'I haw l.imlh
i' I," in a p , -- iti-, ii to know Ind i.
.id that th.- Im on f N. slut
I, w
.Ml I.I ..t be HIT. . led by t be
Lu i' 1 i n .l , v pi v. ,1 n.iis A ii
lio- - lab-- inatioti. all.r tit trial
i it t o in wis . i , a I'd l.r .mot
Mi- - l i w
.'ill w ti i'b lo- I. i an
in ,.f ,l,,,oi l j a y. TI"
'and w ci in .1 . M is M., i y c
'll,.-.- II ii r - 'iii.Mii f and for tb
... on i a ... I..- on-- i , ,1 an a- - l
..! II my Th.'
Hv Al..rnlnr J.Mirnnl mum-Ii- W Irr Hit M..n,i,g J..u-mh- nrwT r.wl Wire
ll linm:b nil. Mi Am V III. s- - J. Aiik S.- - Alliod posses
iki lo lb. di pal. In r of Ho- tin m- - i, i,,!, i tine, lion or sln i ,ft Allen ur
int;l,am .Mimr.il lubv iv Males that aj. ar, bii,K Sab lll and ailjoiniim-- , , , un-
it", n w.i- nr.. I up. ui n al I'.loi Moll tie f nhl for a n. Kl',i who tod ivb.twe. u an. I ... lock tin mornini: !' iiiiitcd a brutal jssutt u p., iil. II. i I .a w n il,' tb. I.' year-- . .1,1i i p o I. .1 I hat I 'on. In. lor I oilin.s
aui-tit- i r ot I. a w r.-i- a t.ilfii- -
.tlllKlt.il KHVII-lll- l, l H ilt, is
and two ot her ,1, pul i. s m nir. .1. The .and lb, Ii sous scnii mK the vi,ij
t, mi b id a eoiiip.itiv ..! th. t . nn. Hiiiibli.iiii and if
mi. 1,1 II, I. a lalce s.,,,,,1 of sink.- - j be 11, u. .. he ,s II, .l,,.,r
"I I,. Iiik Iv n. bed
1,1- lit, lr. and lit, OKI IvvllllV tb p.lties 1.
'"' lude I' In, t..r .l..-e- llonili Oiiirni-,- . In stM.T. l oll, ii otu tbpulv and on.- stiik. ' I'.ire. ,,n i. Ana s r.-ll,- . in,, ihe
i. l.iiht olh.rs on the tr un ' ' '"" ' w bul Is ll,.v.,l l
re m. I a .,, was r.d ,..! I::,''' j". '''""".ot, ..n thul III.- - an :ir, hisls as ,,. I.e a
"' s"l'l ItV bv s, ,(,..,, j,, i II I, ,ml, vv .s , ,,,,., , ,,, ,,. ..... h ...ktol, About I n bor lerty I... ..Is hii, I inr. - p. r- - oii ; iid' " .; I
, Ii tiledI.. imus Iv minie, I
J
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hhnkltiK lu.tfls with the rarU
ninninc". AHIiouiili within lí v- y t snuADini ciunci of tlif cintiirv in. ni:, Mi. i
i dlsplui ') a i tu a - a e inruiot v nuil
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUEKQUE, NEW MEXICO
Capital and Surplus, $100,000.00
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
THE JAFFA
Grocery Co.
Good Things to Eat.
HOPKINS WINS
I ILLINOIS
PRIMARY
thi-- "v r to their wlnnms In Atni-rl-n- i
I l.inl tln-i- In my rui'iit In thn
Until V'lrlntlii, raunlim, an, tnv riiuin
w as i'iitiii'il ihii liiK my n lisi'tii " unrl
lh'' IW'i miihils tm w'.'ll as snnif of
my wiii'M wwi- tnlimi l'V i
II. i. r. I hunt''' that tin- liii .lals may
In- hnrf In Ni-- Vnrk nw.ntliiK rut-- ,
lh" i , i i mi in j ,'- was very
mm It iinriiiy. il nt thf tin It iiml im-- t
, . . , v ' n r i ' that tin' rinnvi-t- i
II 4 Wiiulil I." ilu,lli'at. il l"f Mr.
Wliuli r ami Mr. Hnnmlii t.''
Tit" rllli- - tmiru will hav" liiiinirniw'
ninlit fur I'liiup I'div, t.hiii, ami
at tlif einl of the imiiilli fur tin'
raliiiti tu hn lilvi'ii In th.-i-
Imiiiii' I, y tin- - i lly of .Ww Vnrk.
UIII.I III I Ml U U
WELCOME AT
FAIfflHEW
W. X. PATTERSONLIVKKI AND BOAKOIXU STABIiKI
111 I IS Hoi BUrr Aveaue. Tel.liaa il. AniDoern. Mew tttnUo
r.s tilled wiih ,ia t many stirrim:
) V 1 of til'' :i days uf tin'
T" ii !l v. in nil'T S,"h'ii I..
Amir. .links.. n villi" prc.-h- l. Ill i.l
Hi. I lilted Si, il." jiiiil IU il to li li II
,ik H I vi In l mm i ' i Ml. Hi all.
I have i.l I. il I.l In. il from
the lips uf H.iim- "I"1 Im hn, mili
him m hi' was t tu cl." i k.-.-
,vii- l.ll.lli
.Mr Mm iiii ill' - I ili. .1 Un- tall,
slim fbilil'i- "f I.l' I'N'ili un! I i i I M i
hi iHt n ..li Iti'- HI III i.f his I'llUII
llll. I "I'll III! lllf f- - .lllllc IIU if I" lllli
t!lli.. I.f llilll. Mili.
' H was ii mini .f an iti. ii will. II'
Wiilllil llis-- i un CU' llalli 11' in a iRIVALS CANDIDATES IN PECUl IAR SUICIDEOF IDLE WORKINGMAN Alin ..i III .1 '' ll'l ') t hn i i :i .in Ii.i nit ndi.y (.:üNPHf.Ncr.::;: lilll.IV silt" II. I llfn-'- Hll...lll.-l-
.N'.'W Voik, Auk. S. - I 'un hi" lo finil
work, l:i,li't ,M. Mill"!-- a rn ninnler,
rimmitt"il suli-iih- In a jh-- uliai- tiuiri- -
Shot Aitist Gfts f 'it tut eNil!)
re You Building
a Home?
IF SO
FIRST nnURES INDICATE
VICKJRY f OR (0VLHN0R
Coii'icssrii.'iii Ross Cidbahlc
iíHjl.)lcaii Nomíiii'f Fot
UmIhJ States Sciiatoi; J.
H.mi I owis fails Dpiiior:-ia- t:
( oi 0!n,
ll'l sldi III t'ml 'V. I I' II If ' hull'."
Tin i.l Un 'nil. ! i'lnl.-- I. .nil.
I. Ill l.v .liirK.-ii.il-. Ml Mm i i.;.. II I. .1.1 Ml
llrvsn, i out ll'iil.-'- iin-r- . Hum alii
h ni:' i Imi- I.) his lili " ill." it v.
ill-- , l!l ) all M, .1 f:r mat. i.l w II II
II. .. i i " i i m ni tin- "I.! luán ill,"
(', ii;!iiin lalif; mul Pioliibi- -
For
Your
Picnic
Lunches
BcaicisllMÍ'l iMamum
in-- loilav. TyltiK H ro," I" lirl'ln'"
nvr tin. Ni- llnvi'ti railri.a.l tnn'liH
in tin- Hi'unx, Mllh-- ' ".1 a tnns"
ar'iiiinl his ina-- urn) .iiiiiip.'.l Iraní tin
l.llili.,.. Ill" l,"'U llll UK In
III. pathway nl' in ,r I h hn il ml lliiins anil
in .arlv liiii;lil train was mh.im-- I h.v
II alt. r lh" r ha. hisll"'!
vainly for tin- man. whum Hi" hkI-lli'i'l
sll iio-"- , to l,t- lllil'. I.i K"t mil
iai'.iici:, vV.ilMn., i oriMli'T. i.i..i ""lliií II. M.M.an w.u I." i'iii'1' i " a i
raplllllliK Sallla Alia. who $,l,ty
SELECT YOUR OWN
HARDWARE
" nvr.m. s. "" ,,.,.,, ,y li. lilli.l ML wnodchI.Hi.i.iii. Aim V- -h. I
.utiiu.. tin ai .s il lil;- muí.--
'I il.. i. mi.: política nlmu-- mitin h li Mr Murn.-i.i- was ilnvi-- In Hi" ' la
linn, .1. Muslim,. I I '.HI'. tie W riial.li.iln.il hv M' I'rv.ill hlms.ll, Ihi- luui-- '
Illy Moraine .l.iurlinl Ni.pi-lii- I .nl Wlrr I
I'hliim". Ann. X KiliiiiiM li'-- Hi"
In Im.'ii v il". tiiilis In this i tat"
Ill rtluw nl li'l h'' I'l'lls hail
At n lurk infill-Min- imi f ..m th"
i i "iinlry .,"i ii." whs "V
i i. ilini-1-- I n lin Il y "I' I 'lii- -
l.i'lnt! s" ' ..l .1. 'I lull In .1 HI'
lor I lie .iiii.im. an. I In' i'ii - il li w.i v
..ni. i,,.,i . ..i.iiv nil ..I I h.- Wit a
.,'. Hit 1. a s luí t In- ilini. lit at a- a nil I'M
h. I. ill. II I'll. ILK !.ilt VI h fnl III
.,.-i,- l. . v ..I II..- r.iin.1 Wat- -. " " ,,,,,,,, ., H.v,,' li.a.l.-.- i hi,. wl.i. I.
i.l. . in . ... lav I.. i in hi lv i.i. Ii.'iir ....
.in i,,iii "Tli.- II. iniilaK.-.- An
of thn wiiv. In Mill, i'V. ,." ki-t- was
an mi'i'ty iay mivi'J"i" in wliiili was
wrill'li: ' Vmir Ki'l'Vl. ' s al" no InilK- -
r i "' i ii r "i ' '
Krri iis Anxious for loca.
Jirfirsiiri Clly, Mo., Aug X (.'nl
II. ('. Im i'i us of SI. I.niiis. iiiilliiimi Ii c
owtii'i' of i':i i It oihIh, hankM. mini's itnil
ii"W.s,nii-i.s- Illi-- with 11," .siri'i'tury
nl slat,- tialay ii formtil iha li, ration of1
his ,'amliilin v fur th" i'"ul'liiuti nom-- I
iiialluii fur I'nlti'il stntis "'1111101.
ill. w .la. K " II h "hi llmm- In iniln ssrr
II In r all. M l i' li. i U I.. I law
"I l.i.i;. huí. ami ll.ih.-r- K I '.uikIi-llll- .
an lill..llli'V "I I'a.ill, Kan., III,
hi'iur-ii- in i ii i i.i"ilH "I tin
iilllii"l fur ili'liiin rai y II. thai nial",
V'ln ii imi ini'.'i'.'l "HI. vhalniK Mr
lli muí I. n ii il lilni". II In I In l'i ' I'm a
al i a, i.".l, the llul f Ml III vull
Hal ill!' I.. ' II ml'.lMf.l i,t hi i lili.'..
Mr. luyan .am.' nut mi lln- - IT. ml fiiu
a- tin- 1,1' I I i ; hi: p.c
I, it. Hi" i rival ili..vr up ami eMmid
.1 a I" a rly i i'i I Huí
"I In ai d Hint '..ii were I"
In aril In my dmi." hi.IiI tiihdliliilc
We have all grades and the
host is not too good for
your house.
DO NOT FAIL TO SEE US
WAGNER HDW. CO
CENTRAL AND FOURTH
,",l!" limii'i'K h.ul I" "l, "Mai,,, I"
vln i w thai l 'Inn!"" S. Inni-mi- , I In- i i
lit K"' ili"r, In.. I" ' n i' tul h'li'i iiv.--
ll'ilii-i- iiIi-- r.il tin- i ra l , lliilll-ili.i- t
Km I,'- a hull I ll'il, .1.1 mi-- s II
I. iuls v. lis Ii ailmi; tin ililnni lath- i.in
'll.l.ii.-- li.r In this I'utinlv h.v
ti.iinii
I'lit, il s liir, lli'inc"
.; H..H .. II,,- pi-- nl l "pi . .' nial n i' in
II, , 'I', nth h nl. hail Cl'mil h" '
I'illlS mallalil" al I" n'rlm-k- s, ,((Hi" an ii i ii m i ml a i. i. I'"r
Inili-i- Stains .ana hit ,,v A. .1 ll"'-Uri- "
hv ahiml linn" y.iti's Willi;. tn
I'' VI . lio il. i "ihil Si li ;i t .1
al V:i: lillic.liili. was n lhir.1.
I ' a n ..ml I tW'Ilt alnl IV'I it tiiill ul tin- Hiri' ll" vvllii'll h" I'. arll'-.- Ni'drii IIiiiiiiI for ItaiM'. X
Mi iiiihl.s, Tmiii., Am;
Johiisoii, a ni'iuo, was i in tli,0
roiintv Jail hi'r,' toilay I rom iriiii-!-
Inally HsMiultltiK tln ilani-lili-- of n In
"il nr. Jii"t ii HUI.' I. in l.it..."
. II. i . i"ii.i il ( 'nmlliliil" 'lialu.
il'iit Klv. I shall i " f tin- il.li JiimI
tin- salín'," lilni hi- iimIii'IimI Ii.I" tin
I... . in a ii a y thai till in. ilimlil ut
tin- In a. I III' -- M "I til" w.l'.il.l". 'I'll" II tali,- .aitv lurii. il out In Moral iluirymiui. Th" i'.iil was riot IV
we have
the best
and
largest
assortment
in the
city. ...
You
will be
thankful
after
your trip
if you
call at our
store before
going on
your outing
and see
what we
have for
you. . . .
mu. h rmallil' fnl to th" ,l ma l , ,. f,,,,,. y,,.,, ,,j V
i hn ii ilnl Hi" r " i i n s Ihmi. In iK jf. IXl ' V i ' Il "
. Illl.l.'ll fl"li. till" Mllil'.fj
mi 'inn mu. r onus in linar raiu';
i a a l z i tin- ""iili'it.s ainnlivi th"
III. ,1 t" II. III."
II" Is maliliiK i' "ay with limn
nn.l II h i ,i i t. ,1 Hi.-- nil will 1" i iitn
,i-- .1 h Hi" Inn" h" shuts mi hi"
t. n
.1.vn' ti ll' hi'Cliuili.H ni I " s M'iiiii '
A tin nut '
NlMlll Mllllll ITlll'll.'i' I'lli'l'.
,.-- V"il(, A. il', I '"in liii.i.lri 'l
in. minis i.l lin- N'.w Vi.rli, Hi ioh Jy n
muí Hulla I" illvinlmiH ni lh" lili Vil I
mnlialk'-i- t.'.lay un II,.- i.iniliais
nl I'rn. li. " iiml Yi.iiKi i' r Hal
Ulln-r'- Mav nl Hi" ia"li'lil "inl "I ."!.)'.
I"l. ml. I" tak" .ail in .1.1. ...at.- man
III II" I. "l'i 111"!'" IM'Xl W""l(
BATTLE FLEET DROPS Willi Ample Mi-a-
s sml liiNurpasJHal l aiilltle.
The Bank of Commerce of Albuquerque
ütfffuN tit Iii'isislloi's I viry I'mpi-- tiTiiniiiiiiilHlliiii ami Sollilts New
Hpllal, l,".0,(HIIMl(l Ollh'i-- N mil lilrf, IoIh: Solomon I. llliu, I'l l.Itli'iil; XV. S. Mrh'l.lir. Vire ITrslilrnt anil C'lihlili'r; V. !. .lolinwui, Ansisi-lil- .
I tiisliirr; William Mi Intosli, ;roi(( Aruol, J, ltaliliiilr, , M. Ulaik-II- ,
O. K. i'l'iinmi'll.
in. Ml, an-- lor 111" i' ma r ll.i "II
u o ii i na a m un l,r th" r , na ur la ri'i1-"i- ii
un lula inn ! th" iiixl iy,islatui "
II na iAiil"ht thai l,aiM'"iiri' I:.
- in', i ot I. un ..I ii ha .1 li",- ii.iiii
ii. it,. lor I'niti-i- s t i on tin
.him n i :il a' tl.'k.l 'II,,- ii ml Ml tin
th" i'uh'-- lial.it llll li'tliiinalii'll ill tin
Ii linn-rain- parly s""iui'.l tu II" "url
in lh,- iiiniiiK iu'lVM'tt A.llnl Slivrll
aiii.lli.-- I. ill ln.il in. .illt in. '"!.' I
thn Hll "lull ; Iiilnfl'il, w hiilll Imll.
in. it VII" iil" lllv lllt.-- "."li il tit. I.l
Un 1. 1. ml. .ii i.l Mr. Unan, T"IM..
I'i'.it.-M- livini.', ihliiki-- mi ni" In
J. 'íl. al Nllliji"t llllt Ills I'll" nil (i l l hill
I., him in hlK la. K i.r lallh II. I 'hi I'll
"lint In- tiiiilcM i.i tur It," .It i In 1" I
MY l(lllll, "l.v I'lllliliK lll.'l'l uf the
.I...-- irn-- i.l 'hrr I intii priii'ilr.. In I.l"
ilnilv ltd'" S" f'llllilll'lai'ln- ftli.M Mr
I 'halill mi th.' I ill' T.iMi'l that
Mr Hrvan 'l a " i i.li'il him with 11 .'"iy
ANCHOR IN NEW
Mnr.' I lilt li 2. Dim i.i" it Ii.iiii .Niw l'.i..
Iiiml will ah', laid- - hail. ZEALAND
'I'PlMllllr'l IllK I'lll üPRESCRIPTIONS?An Mi. Chlillin n h .'.vlnn In nlni ! imnll. ".IiiiiiImi." llll l.'llM- - II"'Mr Unan wa r" Mil in Ixi il hv a ilmlii Ulitlilrx ill 7:lii litis inoiiiliitc r.r llir
riai'lnr vim (ni , .., chliin .il'iinl lli"-K- i lit Islrlu. AH llis' w Mi-lium w ill.ltiK I' l'i tlnr ilnwii th" h I i hm In iniikr ll.i' i'li nniKl ir.iul on
whlih l.il Mr. Hiian In i. mall, Dial llmi. $ I till for I hi' is.ullil I l'ii.
WILLIAMS DRUG COMPANVIf
iukMwwal 117 WEST CK.NTRAL AVKNÜE. TKI.KI'HONfc, 70V
Vessels Reach Auckland Ahead
of Schedule Despite Seveie
Weather Enoounteied Dur-
ing Vnya.j'.Oi
ii was in tin. tiint tun" tiMii
i an.ll.lal. s . .ml, hi. I:i il tuc lh.-- huí'
i lniil'h Ii. n I."I"IJ. .'h I" l" tal. .11.
Willi" t'Hlt.-r-- Jis ,li"'An I"
(.i iiiiuint' l sor i :i's ( in-- i ll.
"I'oi' Iwitily yiaiM I KUtT'i.'il front
hail casi' of irialllllali'il soli i'V s,
.ill of I'.l.'oullliKlou, lulllli r 'h'. (il'i-sl-
.1. nt of Hi" I'liili il Stall's, ami .linio s
ll.iliilll'.ll l,"Wis of I 'hi, hoi. la w is
hail a sIiiiiik li'.iil In I'hli iiKo, w lim !
In- hul Sh mirón was l'i'nirl
ml
.'is f v n t a lu'in.v vi" throui'.h
"ill thn slat".
A" fat as t lil h" asi i'i lallu il lh,
l"ll.iwiii nom liial inn:, ha, l,,"n tniiit"
I. .1 roiii'l.'ss h" t h" l" ili hlira lis
I' list ill: tlii'l Martin H Maihli'li.
"in un la . il
Si i rlrt ,la nil"! I!, Mann, n -
I, a ' il
.Ninth . Ii.I limit v S lloiitill,
' u ' l ii a I "'
i i m h iiim i iii ii, ni'i'i. i:. .'ii!is, i o
a un i na ml
Thn I", nl Ii . - li'l a nk 1. I ,..w-.-
n I II o in na ".
N' i iiim nlh ili.stiiii .lolin A. Sl"f
Ihil'., ri'iii'tiiiiiati-'l-
i'u nl v si'i'imil ili' li'ii l - W illiam
Il'sh iihui'i;. a nomiuaii 'l.
i'tv "til hii.l iluti i. raí- k
ryxxxxKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxiooocxxx)
: ALBUQUERQUE FOUNDRY ANO MACHINE WORKS I
S The Jaffa Groceiy Co. 81
V Jood Hilnita lo v'
O Mai Onlwi htlled Baiua 1)7 aa 0
lkoocxxxxmoxxooooocxxxx:
lt H,,rili,K .liiurniil Hiivrhil lisiarll Wire
m l.liiinl, . ,., ,im. ii Th,. Am-- ;
Mi riial o il rmiiaiinsl l"t l'. t. r S i:'f Mailln li".l nl Hinrimta, K.
M"irl mu. ni'i.l ii.'i yi.irH. who IW""j"l'i
'
K''hriiii y, I !ni:i, n K"tit litiian null
mar .sin i I. Ian. S vo I., ,iii,.v In. nor- - "'I ii"' to try ( 'ha ml" i la Ill's Silvn. f
nl th. huillín "f Mi. Iti .vim .i li'iiiKht inn' lux ami us,-- , I ahnnl two
t" hut f. w Mi, M. ails. in Mt".,".l ..it 1, ,1 m ul II iiml in v i vis liny not
In 1. Iiu ..In mi his v In. mi' Kivi'ii in" iiiiv ti'iiul'l" kliii'i' " 'I'liis
Mhhlüüti for tin "I" inii",4i- i .f Mil vi Is for nil" hv all iIi'.ikkImIk
Cj liisiiihlislnil 1881. it. P. Hall, Pruprlelur.
iron and lirutw CumlngH, Ore, Coal and dumber Cura, Pulleya, Qrataa,
to Hare, Buhliltt Mntui, Col-jmn- and Iron Fronta for Uulldluva.it Itnuulrt on Minim? ami MIIIIhk Mactitimi v our Hnrlnliv.
miran halt In ihl, Ihsi ati,li"i',. h.-r- r
at .s l'i o'lioi'k ! his inuiiinii:.
MII(.KIN I.HXIII II l '
WUMil III I I, SI'I I II llMliftnWashington, 1 1. I'.llui;, s. "It H ii
j Fduailry ást Slilr ol Hallroiul Truck. Alliu.iirrii, f,vw Molleo j
xjtxxxxxx iTkx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx kxdcxxx xxxxxxxxxxxxxJííOli cvpiiDcinucI li. k'"'H OtXXXXXXXXX)OOOOOOCXXXJOUUCXXXXXXXXXXXXXvinal i',., or. ami I urn ininimisi'lyi ni i Iti-- I.This wns llir i 'in nl i.r II, ar Ail
' in li:i I 'i of th" hurmiii SUPERIOR LUMBER & MILL CO.of navigation ntnl arlinn sarniarv oilNew Mexico Cleaning
'I wiily lll l Ii .list i, l N'a."li . n I!
'l h 1. I, . ii.'iii ina L il
Tin- fi'llowiiii; m un na Inns hav
In mi iiia.h- lor nuil; s:. hy tin- ilmi,,,-
"I al'.
Th "ti lit h li ti i.i II, nt v II Italn-
" 'iuimlnali il.
T "lit III " illsi i h i - V 1 Ity.i n
T "lit s I h is ilNI rirl Mini In 1.
Kostia-- , ri'ii.iiuln.-iliil-
Ho- navy, w In n news ol th" nr-li.-
of 111" Allaiili" Ih'i'l at Atu lilanil
Was rouillitllih'llti-i- lo lilni.
"Ill vii w of th,. slorm whiiii lh, .M.iiiiil'iirliirri's nl' ShsIi, Honrs, M in I.l
i nos. r1c.iii:i.i;i:s iv i.i ii;i:k. i.mii ami siuxum--. i,, t i i,,, iiuiin-- i mi i.s a- ii oin Tolnlo. Ohio, iiml lictniii - Jilil.ltr,. V V I II H I N I !: ;, ss.WorksI ...... . ... I l,"0",lllll II WHS S'll'-l'I- , XI ,'l I'M TIl.'lland Pressing III" nisi nil.niil to "in tli,. nrw .. .. ..'" ' a,, ii, mi I A I! Nallonnl Kuri i m p- - Q I'nili-- llin Viiiilncl. Alliiiourrolir N. M.ft iiiiarv la lulo i IIVil t hlolii'luml uim.t .., i A. .,,,. I "? "K C)
2 and Hit Kriurn limit W ,.t j h. OOOOOOOOOOOOOOOliin.is was :ii ii l h iuu.il iiiiilii - mi'liilMlit of thr rinhlli ( Washington
'"Il 'llll III lli'i-- Hll" I Ulli'llt II I whli'li would Iniiuv th" in ws of
., u h ni t th" i an. I many of t If t lm inri va I to I h" nltial Slat.s In I In- xt"ii,l",l lo i n t. H.i It.Limit iiiiiy In-
"I'.li'u'ts II wa ri'fiu t. .1 iiur'i' suiui-- Inir Sinnlii v3 19 WEST GOLD "i.h in,- wio. Hunt iiiniix
,.i ili.. i n, t,. ,4 .,..aiM..t i., ii...,. "IIWI'FRFNrMFFIWilF"Tin' lli'i-- followiiiK Itiniiiiiy wasil'"' to I'l'itih A ii. k In ml on th" iilt.i L1 II HI V" "nam ,.i ,11 ,t i..,,u i.,.f,... i,, Smilii l'r muí Hiiiilil i. 1 á kM 4 PI LLS.n.ill,,i 'h. y . "ill, I nut h" nil, mía to """" "' ""' '''ulillt I Wash i tin t "it tini.i jnoiiiit thr It, pu 1,1 n Tmiitonnl Con
v,.i. unl.ss tlnj ,11,1 this, ami inaii mul this nrhiiy" nt it has ion Tlikrts on .Male August I II
"I fo in Lit Hn- foil- - Th" i vi i "tin- I'lisloil. allhounh il was ln-i'- i ssnry h 17 ami Is. i.turn limit Auir. ''1st.
A S.,. C, .tii, H, ,'ur ,StrPK,..gD MiMlluiriOM,mr known to rttii. i s.,,.i.ui, l.uui.i.'.-e- ,.r l,..u.v (,,,4r..i l 'HI l u M III flxl llin, v., Ulttl.t,, I ..ld lot
.1.. II .SmiilI.'I I llMldlutflLlduM
JIK.ipi I ,IM M ! IMII f?X IWM 'J
FSoiirH01
mili o I tin- I. al'.. i au,l tin- lain luoir l nasuli of llir violi-n- inn thrust itnrm
'" "I'I'h III" foil' ll.T,' ki'I't "f'tlll..!' )(..:,, . T. , , ,,..i-r- !,- 11.,1. urud rui ui.lr. lu Ibc
a I. . .I I h. t urns . t s UNITCDWIOIOI. CO...OHT4, Uieuiia Pa.
ii
a
tiiainl, lo Itu't'i us.' thr spri.,1 of th
hlfs from HI lo rj knots nn tiuttr.
'Thr "lil.i. In of thr ll.-i'- has his n
P if ONE -- 1143
í
u
""I it Is , . i ill il tin- full I. salt
"' Hi" i h ' tion Is Km..', ii h 'for,' ion,"
Imi, M "in I.i
Moiinliilnalr. . M. it ml ltd urn -
:t.iili.
.'irniilii (Tlantatl'iilii Ass",nl,l--
Th k.-t- on sale Auk- :i I" lá. return Sold In Alh!iillrrq,iu liy J. . O'KU-lly- .
limit Auk- - -- lilh.
IN and renew
We haveCOME work for you
and have pleased
you. When you see
our faces, you will remember.
After beiiuj out of business for
some tunc, we are back with
better equipment and facilities
than ever, and we want your
patronage again. Every branch
of cleaning and pressing for
ladies and gentlemen. All our
work is done with scrupulous
I'l'Hiil nn, I thr inaiin.'i' in which It
:
'MAMMON MARKSMFN """' " "" which
wi i cuMtD lo new Y()RK!'--,,:r:ars:,,:r,,,'- !:T; h,;,;,;;,,,;: ItrtiniiI.a iiriir, II i In, iimlli,,. ids. has thr KcrHtrst rat iti
An advertisement In the flax- -
Hirinl ( oliiiniiH of the Morning
iloiirnal win pmhahly rrat
IniHe vm-ttii- t r.siiiis wlthlu tile
ut'xt Iwriity-fou- r hours.
Hirers of th,' n.n y ""iitioii aiifiiu lh"i li, Xuv v T A ni.'ii. n n
.Miriolli.i Klllctlllit ASOCI.-- l loll. '1 U'KrlS
.1. fart mint.V u
..i I, ai i l ,,l I. ..I n l, ,, return limit Sept."Il sa e A UK ft to ;i 1
:irii.' " i ' " il'i'n I .linn.-- . ii.iiii. .1' jInn,' ..u !.i ... i,, til ,. lh, N l ... i .. I', w. ini:m.sFit. Tin:,J. A. WI. Ill I'lli'l I, Alt llAlilll K. II AS TAklMaking Good.V"". 'Hi. oi of Ainiil.a nl it.- ;
1,1 Us' iHh trun that ..ii 1 lii-r- s ! no nnv i,f muklnif f.imWifl . II Altl.r. OI'
I UK, I INMIK Mlor. ... . . ,Suma Ir mill Krliirn f , M X V I N i K I : A l is I W . L. T ri Rl DIO & CO.nut annual inrrtliiK N'.w Mexho H, r , in it.- - inlilsi: IV 'nil: iit'ii"'. i n ii it i, ii .i , ,, ihr '"- iiiii, un iiiHMi, Hint llmiurI'll. lie's llir.ll, III. , eX I'll! llllt ) this i i,u...-jiii,i- i 'ii.-u.- ,,n .i,, voi- - '"i , M muí. siisi'V 'rill,: Mnvr ' ,ry, IWmI anil Kale Stalde. Urtft- -'' i " I.'if ihm w lili a i i i
m vii. i i in - M n v 'Ira inms
muí tlmir iicinls, uiier inoru tluiu two
a I. .ill', .11111 Oh I I OI HO I I U i IO
J GUARANTEED. III nn. I ai. i limit Sept. f.th I A'I'IIKI S. " Ins Turnout, at reawmahle ralea.proprietor
ii mum ii mm m imm
Tclcitlifine 3.i .un . I In li llnr a w rl N. Hocond St.
II' VIH' A I i I'". IN M-1'-l t)l' ANY
u.vH.icK or iiopiii.inn, aru niimlir. it ,vlin- - liiindtr.ls f th... ismi,N. They Imve
"iii.iilt. koU" and tbuy lava iu nmdr
ul unkiird.
A Kooil, lionet. imro d"iil nuvlli lnr olknown rniiipi.it .ni i, nr. I'knt ., liuldvnMrdiial lliu.ovi:r. li still 'nj,, , Kii
siiin hili in.,t ( tli ,r.iurallniis th.it lia v.. ...iiu.. mi,, 1. 1.. mili, a, e i
fall f.u full liiroriimlli.il Hi In k.l;THIM liVIM'V l Till: (dint HIV
I.IM-- HU N AI.W S I IMI II
at i'. i. ricArr . t ., 211 mm hi
slttiMi. Try a Morning Journal' Want!
Journal Want Ads Get Results
fiiiincM, $l.".. Alhiniurrijiu'
v
'
'" . I'll Ill III It t rr W ho
'
' ', III. I.a en a :....i uiii a ml
'
.1 I.. the M,. luí K
' il . fit. .li u as fi, 1,1
x vl i .a MriJ.m an A, I ini ' '" ' II. "... i ! i Ii u- in: lirs
' ni. i ,,, l t, ,r .1,.': M i i
" ' " ' """ ' I "I lh.- lu. ill,
""" ' i ai. i l.'.u c in
..I.l l,',, hi, .,1 ,c S.--
i i. .v i..: ,, ,
the ..iirlirr period of us populurily l,v,. T 7 Aftpnt1 Window
K..11., hv the Ik.iii.I a, are lirv. r iii..ir I, UlCIjj I'IumIuj; Mil!,liraiil of. Iiu.re111.fl li ioiur rciis.ni ,,rtins hum I Uní- popiii.u hv ami Unit - IU' found in it -- i 1,,'r turrits h. li
un. r ii.vvii a fair ti.al for wink Mciiiif i,
or for liver and til s a llis'tlolis, lis miu.
The Range
that
Really
Saves
Fuel
i i.. : i
, I
W h it .,'- .!' ' in u.
I'' 'll
.1 "o ft l, t h
n,.r yur.ttivr quant arc s.sui ifiintirst,lira, i" il has suriii.,1 nn.) M"ii iii pop
i ular favor, w lillr ,. Iras nirrlh.i i,.u
' arihirs hmi. sii..l, i,lv Uhisl inh, f,n,,i
I lor a hrli'f p..f i.l and tlien lin ah m,
FIRST NATIONAL BANK
OF ALBUQUERQUE, N. M.
a W"--s,i' l"i- -y má '!..'-- t . ' ' I, ' .' U . . n .1 II,. I,, i , f I eat in. 1,1'' I' ' ",. ,,i, f, in,, kr Th,If'- - w . i.i. I,,, , ,, the I 'filed
"' ll'.l II 'l I I W III, Hie lie.,!
"'It 11 !...f.i I'll , M .,St I . .1 I
" . ' ii.. i I., i h. r. fli. dI'l a i tile III. .I.ll- - I ll ll
" ' ' k .,li ..,
.. hut It.,- IIuiii,ii e. Ml, 11111!. .
.''''''t' i t . till" I W . If II .,l 'l,.'k
" t. is Wind. ,u I p. n, diet
IT. 1,11 I ...li I. Ml h. I,.,. II,. 1,1, . I i.
.' . I.l. d a 'i.l th. i ii . i . fu. nI. to t. ...I.- f.l utiHI I . ..ul,! tc.lfl
UNITED STATES DEPOSITORY
DEPOSITORY A. T. & S. F. RAILROAD CO.
REPORT OF CONDITION MAY 14, 1901.
toru.lttrtl.
a Uirj.ld It r with It attend, 1,1lt.diii.sii, in. dysprpsi.i, hrinla. I.e. p, iIijí dl..niria. foul hnalli. iia.--l
."tisltonuui. lili hitt. i l.i-t- loss of rt'i,,ir.mili dlslrnaa alt. r ratina. i.i'ii,.M i .i
and dehiliti in.', I, ilk. is so inssl s- - lul'irns.'s li .lien Me.li. iis,'otri Ii s
III liolll-- t. S.,.le ll, Hi IlllsllCllie II (ti, hI i
IU Inirrrdlfiils piintoi un Isitllr i. riip-- r
no ww. no h. in k us l,,,ii,l a,..thrlrfori. ilon l il.,i,f , ,,f.f III". ,tthr dral.-- iimv p...i !v uiakr a little Unft protit iu.1.1 an y(,i,r ril.l to limoa tut .il cad f ir
IkMi'l Imv lr. Pk-ri'- , (havorltc Prtm.rlp-llo- a
nin tl.m it i.i ,r,.ir a all - ItIs on y mivise.l f .r Hainan's seiu aii
airnis It un'.' ,nk m.iiK-i- striiiiv ant
n k a. mini e! ., , ,uv.-rli-,,- i than
ollle prrp irsl h.i. I I, like pin a.M
Its St. rllli i!llltltt ViltiiPS II. OIil.llliits posiiion in t),M fr.,1 ranks. ih. r- - itUsl nv..r t,. d.s ,,!.- As an n,
vioratiiia and strriiiiiliriiiny miv-In- ril is itii.sj im., i i,,,!,'! atist) Uub. ant " li,,- - ttif r la ikA a itn.u
ul al.- - d...l lu ,iIt, ttrrvc'a ttraunt IVlUta. thr lI. 'tint livrr li!is. alihoonh h t,rtpill of Ihrir k'iHl in it, ,tkri. liü
aud ahru unn. it,r.l art. rr alu-rva-
In fa. I u, taa.. aa an.lv - on-- hiIhrw a diM. Mich i,.il.ilal tul WiHjaalt
KEkHHTKCfcaV
Ijmiiis ami ls.suiiils ... $1,635.118.6789.836.22
" 200.000.00
Surplus ami I'n.nia 62,591.91
"'"" 2oo!ooo!oo
2,499,790.67
I ton. I anil real rtal
t.oi ni lunilla ,
Cash (n han. I ami la bai.ka ...
3Q8.0U0.00
929,433.69
1,237,433X9
I
I
Hi. I . i.i I ii..ii . ,i i III, I, h.i1i..l in - ,i in it,, i i . ii , v
. I i. i,
W :' It.. I i.i Ii I'.lif.n .1. in
I a .1 :i - ,.t . i I lit II uld.iil as
I I Ml ' i I" l I'll i'l'.. II
I
.1 "I'l"'' '. .1 Hnl.l.. II
l - li ,1 "I Orf I I I l,.--
II' I ..Ii n i, M i has
,,
.' : .
win in. Imih i n,. n ..',,1 ir
'
.. k . I ,1- l. ll I, en 7 '
I ash trsamJ. L. BELL CO,
115-11- 7 South First Street. Telephone 625 totai $2,962.383.5! kii $2,862,383.51
ft
a
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ATTEND THE GOLDEN RULE DRY GOODS CO.'s 6 6 BABY DAY"
August 1. 1IIIIH. A .ploniliil ui'l Ill- - I tin- - llllllll'K
lll'll 111' wilt uIm HHH II ! pit U' lililí) lllllfil. MillH'll HI $I.YOU,
:AT "ii.-iii- k nt mill, hit--- ., iiuilerslilrt. Iiinul, sIkk's anil stm Uim InCASH iraPTATON SALE Un nuil In r who makes l In- - lari;os ii.h pun lin-- e mi IliK iln.vNiilin.itat. iikuI I'. 1IHIN. Illlliy not lo tu' ini'f Imo yrui nlll.
i'miluiK'. Snfforil ami wili pu.li lu.ts such a homy lend that tint ,11anil Williams In ilio third resulted in mar mnl
twn runs i.m' Huston. PROFESSIONAL CARDS
. oin. iijion 10 h. h, i,, lili rll iii'xl
nioiuh. II was I. mm-- Inn- Imlnv on
i'M'i'IIi ill alllllollll thai pl'uli Ihll ionSuite--- - U. K
St. Lull is IHHI (Mill II II . 1 i 2
i'.ii tun nii-- nun Inn : 7 2
KíiIUtíi-k- : 1'iiilry mnl Steyeil.
Spencer, Yiiuiik Mini I'riKiT.
.VITO km-- : vs.
luí' tin lii'inMis. Chanih.-- wll I1.111- - hack anil drew interest on their ni.o..
idle 111.' Pin milt Un' til. nil. Inr 111.' remainder of III.' KamiI. tin Ureal, at siou l 11 1. there will In- ,.i r two oth.-- new Sidney Prnth as in til.' hot, lor 1,.-
snotx 'il ui:. s.- - Si 011 x City ami , n t h . mimo to make iiih'ivM hnnkois nn.t pitched 11 kihi.I k.iiiic ToLincoln broke oti 11 on a lnull-hnml- - inn for tin- It is v. 11 l.koly "Hin" W hit'', liuwevoi'. a the
it Imliij. loiniio was nil mil of Ilio thiil Charlie Kim, a Punl oitoruc. hoiior ol innkini: the lnr play ..I
Hist yanio b Hi.' umpire, hut in tho '" tins boon playing tilo .',i itli :iin-- . II'' cautiht a 111 In I' ll
mvoiiiI shut In local toani out. M'uwsoii, ami Cap'.am VI.t.-- i also ,1 witli iu- - limiil, niter 11 last backward
Kii'all .Ir-'il- his ll"tlinia loll.
H i'- sai, on iho p.t hp authority
that a gallon ol pi ohilui loults(ioi'riaii ilimlii's 111 tho
ks ami asko.l I11111 lo hotum,' a
amlnlalo
Tin i,,i,-- nor sai'l lit' wi.ul.l mil
lak" tho nomination hut llm rulil
wain- moil tohl him thii woulil 11, i
JOHN W. WILSON
Vttiutit'y fit Law
Ciillin thins Mailo. Now Stall- - Nudnnnl
Hank IthiR ., Alhiniuoriiuo, N. M.Hanson mall, will "
M' in. ii" ' s pl'l 111 oi 11. '.illy w.'iiii - ii o
In own suits Tin itiiiiii- will Tlir-'- 111.11 re on lia.i.'s ami il Ilil'i
t IS: I.
liiTroil, Aim V I'mlut's same it us
niiM'i- in- less .11 a tiMfstt, lii'iriiit
Kii'lj In nil parts ni' ill.- tii'l.l
S.oro
Shuix Cil.v
l.inrulll.
Haltill.s
It H. K
;li"i un t 4 un s 1
j :in non mi '.i K
'ruti'liii'. MiKiii ,11.
". ami '.unan
lak.- 110 I, all a lis w 11 It. W. V. niiYAN
Attotnoy ut Law
Otll- e In First Natiiinal Hank Imllilin
ATTEND THE GOLDEN
RULE DRY GOODS CO.
Great Temptation Sale
Extra Special
for Monday
August lO
" nun turds Insi l uting Klnniiol
in ItKht Hint limit i la 1 Is.ii
ni Huh! Ml hi-- pink. red and
ululo, fur uní' ilny only. M'iinla.
AiiKUst Id; "ii sale :.",ll h. hi..
I'll t.U'il
t in 111 it pruiiiptly at " o i" k
PUSHERS Ml HEmm in iimuin lit Turn. ushiuK- - H.tii II. .1111 Nmit M' iiiI"iii',I I II, ins Marrlnu. AlhU'iiioniiii', N. M.11111 s unit tun was i..r.'i'i in ny n .Seeoiul yamli'l "II a pui-'.- Willi till' liases lull. Will- - Sioux fit)
Pr made liis lli-- appearance 111 a I - l.lni'i.ln.
it. it 1:.
nun nuil mill ; ;!
'"n nliii nil.", 7 11
UK. S. Tlio iio. nato 'llalla :
l'iilav priniM an nil.-r- witii Car-- !
'
I 1, is, ai nil ililiK to whiill tho'. I'llYMUAXS AM) M lll.i.UNS.
stair anil linn it.li. .iH olt .milo, in mnl ili.l n"ml win k. rau.ii. s
Si-- t - l. H. ami Ziiu an PESÍSVILLAGE
'ai'llnal is all'K.'l lo han- sanl thal'jK. L. llt'ST-- -
110 has t mi nt I Ho- suhj'-r- oi I'liysiolnu muí m
a r 1a k ' h. tn. on Hi,- Huko ,.r t ho Uo.unH C mnl 8. N. T. Armilii hullrt-Ahiaz- ii
ami Jlfcj, halh'-iin- Illkins l.c lur, A lhii,Ufl'itlf. N. M.
Top.- I'ius, , oust. I, 1111K thai it was ai
inhalo ailau Iniw.,, II,,- la, L mnl' ''lit). SHAHHACfl A Tl'LL
hail llllssr.l mat ll ho wolllil nv
Ili on tho of Hi" or t run-in- r
tlio opposlnti t.'iiin. I'msniis. lor
tho Posts nlaw'.l an nll-st;- k.hii.'
I h 11 OIK II " "I SI'T'lillK. wll'i llil tilt'
tw lr'ini! inr llm r.'sts. iiitrh. .1 k""'I
hull. II lo- ha.l ha. I" II. suppoil
ti' lilml hini til1 seno uiIkIiI liavo hooii
a litlh- Iosit.
Tho llm iip "I tho t. ams was n fol-
lows:
I'iu I'ush.'is. Aitni.l". thir.l huí-,-- ,
llallis. or"li,l has. .Mrlint. Iiort-sl"r:
M.T I'Uialil. taUlmi: W. Whitf.
I, Hoi, C. Wliil.. first has.' I'.al 11.
pill lltT. lt"K' IS. l iL'ht lli'kl. Koiil'llis
ami '"N. onti r II. 'hi.
i'.'Sts- - pttt'ht'r: Kankin.
shortstop; I'm'sons. lati'liii'; Cianmr.
.. nú. haso1 Siiiiimoi s. Ilrst huso.
Iiari'omis tliir.l has,.; M a o. hit li.lil.
Kiirli.-r- íkIiI itol.i Itii'lioy i
MI lilt s I A I KIN.
ifiiiiit :::, 1;:; un" s 2 J
Wash In (uní nun 7 :l
I'alti'iii's: Will. 11. WlntiT ami
Tlnmias: Kfi-- v aiul Sunt. Hi,. ,uk.-- i. Llnilti'1IS! SADLY8c Kyv, lair. Nmhk an, TlirmitOculist ami Auilst tor Miiiit Kb ('unitLimn. OfMtv Stnti Niitlunul IlntikItulhliriK-- . Iliium: 9 to 12 a. m.; 1;J0i York I: Clii'ii.ji I.Chir.'lK". AllB. S. Clliraii" pill up111" ri si I'Xhlliil Inn "f Itt Iminc soa- -
son toilny anil .N'.ws York won rnsily. Baseball in o p. rtiScoro of Twcnty-On- n to Lkht lio Vi rus.
Spreads Laige Wol Blanket ""it,,,, Suuin ,,.,. ,.
At I inlii ii;i pops is l Kani.'.
ii" polis J ouisi, Ho 11. S. on.
Kalllo. ml imm ""lis f. l."UÍMillo II.
Al M nun aj.ojls: M liuioa polis t. St
I'aul 1.
A I Milw ink'. Milwauki'o II; Khii-sii- s
City t
Ai Columpia Ci liimlius :: Toli'ili, 7.
CARTHAGE TO PLAY
BROWNS IRIS
III. si
Ai.tii'Mi risori: meow .s
s.
i a i'i ii ai.i:.
Miiiilny Altii'iiiiiiii. Aim. II. nl il sharp.
Tin- isitors van hasi's nl will ami
took lull aihautiiK"' "f nil orrois.
I. alto's pll.iiili was tlio I o. orín i if!
1'i'Hluro of tin. Kami .
St 01 - K. 11 K.
I 'Ii ira 1111 nun u n il il ;l
Ni w Y01 i ... l: 111 una 1111 I .', I
iiwi ;.. Mjinml ami Laki'
in a .r s,,i istaol "l 11 III 11 11 orMAJOR LEAGUE
iu;s. nuii.NsiiN a nnoNsoN
llmui'iipHiriln
1'ht'HÍchiiiH iintl SuiKeiinM.
fiver tmiii'a Pi-ii- store. I'linneH: Of-
fice tiL'S: 10,7. AlhiiiiiHT- -
Ue, M.
Over Fond Hopes of lnsin-ane- e
Men; Reds .uo to It Mill Itl ll" .O TOItl lt V XI.II.I.O l(l
Th. Ikiiilas ll.ils Ihh iiiorn-
ini! lor lio nalillo. whi'ii- ll"A will
tnki' purl ill III.' hasoliall toiinialiionl
whiill will ho pulloil oil al that placoknown a- -
,,ii h,k a hosta to,la ami tonuu row
oiiipl.-li'l- Tc.-iin- front Laiiuuu. Corrillos. Marolas
II,,, (lank am) Motllallll" will pa : ici pa . in Ho-
BASEBALL ii:iisi-s-
.
im.' ' KTlutAi'-- r -
lieiitul SuinMiri.
Lnr.imi Hurnett huihllmr. I'hmm
74 4, A piiuiuf monts uiailn hy niNll.
Til,- VlliUKi' 1'osls. Uis-
titi' iiiMiiaiii-i- ' molí, via-r-
ami tlocishoiy hont.'U I"
ami lilair.
clt'whinil r: lMiilmli'liliiii f.
I ' Ii ' 1. Hi Aii. H Ulioaiji's lnnljllii' xisiiois at his niiT'oy loilav. Tlio
lsilins liiiiii'liiil ilii'ir in Iho
Ill st inniiiK. whirli. with a pass ami
I. a. hii s iloulili'. ni'lli'il tlii'i'i' runs.
Violin's was attomptiiiir tn pass La- -
,.,l.w ,,, P.-l- lllslll-l'- in lolll'llantiTlt. s iilisla ill nil purser nun'
I n Iiiiiik lor '"'' wiiimrs ami thoAFTERNOON ..I' : p. X at Tiactl.,11 park -1 .1 .1 y hiIT,,- " arc "111 in mm un í wti. .,.,, I'. w. i.l iol., tinsi Miif. ok nil-- ; HvMs. lo, la oil in on ho inoiici
.0,00. loll ol' colli. i Th. i icol not
ST. VINCENT'S
ACADEMY
Boarding and Day School
For Young Ladies
and Misses.
In charge of Sisters of
Charity. For particulars,
address Sister Superior,
Sixth and New York Ave.,
Albuquerque, New Mex- -
.loir w ht'n tin lattor ri'arhfil (ml ami
Nnliiilinl I,iikui'. till fur two busos
Willi, I'.l'. U H. K
H 'J 'l.'Vt la ml :;nu I mi- - 1; 11
.11114 t'hilaili'lpliia nun linn j m t .7 I
' Ii w 111 l. -- M w,.lv ,hfcat,., tho I'-- ii fu-lic- -t wiih- Th- - ic.l- -' no-.- p a- -
,'' Mori, catcli.-- ( pt .1 in s, it.lnvu I,..aso in a I". mo,., ii,
Down the River Aasreiiation ' " n.i a i.im im ..i i'f''"'ir' ,"wtlunlhas,-- ; Tin Ilio.,,,,,,.,. hHK,. I);l aKKi.'K.ii ions.
Rumored ToI Be a Fast One1 ' - Iv iw- -- r- '.".'" In 'iI.I: Cnmpsmul" "C tncs' arnl". nnhpiiso in tlio wuv "I ' lir-- i 1, .,11
and Game Will Líkrlv Be a ' lhi" ti..hi..r..M.'.n ""-","- " "''""i,.,,,,,,,,., ,.,-,. with I''" t'-'- lii us nia n.unr.,,,.sts .,.,.
hummei' 'ho fast liohliiiK mnl iloa al Iho hut.isuch o,,, tiMiors as ,t..s: DIES IN
it harhy Ulii.o H auk N ", is a ml IM,' oilMOCT TDAIM M D C Is
fllAS A. KLLLü
DiMitlst.
Itumn 14 N. T. Ann!)" Itlilis.
l'lii. nen 8IÍU mill 1L!". ,ltti',.T iU,
N. tv Mi xltui.
I IflK'IKefllenti .Made hy Mull.
C. 10 KKLSKY- -
I leiilist
tiftlcii- Whilint! IIIiIk.. nver Yliliu's
IM'UK Stui e. A lhu'iueri-iie- X, M.
1, I l.. 1' TTS . .,. JlSSgqi
ass i;ns.
l'iltliui'K i" 3 V
.T'w York í.x :.i
cii.'nKii r.ii 4
I'liilmhlplilu r.l 4J
Cincinnati ñ I .71
Hostnii 4 4 51
Hiiiuklju. : 0
St. Lull is 3J r. TI"1 ( 'a t huK la lis. i ..ill CaltllaKo, . .m ufitt:iii wore .1 u.iiu.- hum OUINOL I II n V ut ' l
..777! I'atl. iii's: Ithoadi's ami X. Clmko;
.7,4 X Yirk.'l s. ).K''it. ('"omlis anil Blili'.
.14) I i I i:itX l.lvVll'K.
.n:n I'iu IiIo .": liTii-- r 'J.
lain it. A UK- KiiZK'T'alil's .it.li-- '
iiiK dril lii'inor had rni'ii un husos
. ,. arnl Iho support I'u.'lil" Kal i' 111 111 won
.
K J 1 ' Kami' fur llm Isiinrs t.nlay.
.iiihi S.iiio - ft. 11. K.
..'.:, "'in iiihi iil'ii mm .' :i u
.San I'ui lil" inn I nan - I n
Aiiii'i'lrmi lii'iiur.
M.. all star hasehall playoi". ami win-
ners of iho Socorro cutir.!.'.- ha 111 pión
ship pennant, am) the A luí') w
Hrowns. with a strong- lin.--n- anil l'u1
slliiwi-i- tlaslios 01 llii-i- inn nil ill
that soul tho colli chills up ami .lown " -
the hacks ol tho insuram. in. n. T'h" , H lul.aus, Viik s- 'no niatl:
tirt'works c.unniom'oil in li o mvhii I ,, nil,-- ami (' in-it- i
iniilnir. lii'ii .In- Costs look a c. an ,,n t, a 1, , ii.- T :i expuss onpiolo Im Hum. ascension. an-- smitlp-- i I'm i le I lli.!
tllev c,illl,l ocm or Iheni-- " h - the I 11 ra k -- exclal lllih I10111 Iho lllllitnl
fusiléis ha.l sue. II- i.illliu un slation -- hi'lliv alter New III- -'
thirteen runs. This can- Ho- I, a 11 k I. a tor Hinistmi The ileml:
nl. 111: I'I7 I'll AlKii'is.!
VV. JKNKS
Assayrr.
MinliiK mnl M el a 111 k icn I 7 k t e
lililí West H'rult an nue. 'ii'tnf den llm
173, or nl office iif V. II. Kent,
I I 'I Smith Thll'ii street.
of mi miélico. ,iill play n Kanie of hall
al park this nl'ternu.iii
wliii-h- accorilnm to local haseiiali
fans, slomlil he .11 the he-- t Kames
ol' the
The hots from Carihmie are o
! TAKE A
I PLUNGEI'a I toril s Arkl.y. Hohniinini ami4 7 '.i I'il.Ki-rali- ami Mitzr.I 7U Za sk y ;
:t s
I..
Kl'-u- oxleiit all unknown ltality. a '
Wnn. laiwt
l'lrnit til S7
SI, Lmiis till 4(1
Cli'vi'liiml .70 44
CliicaK" .7.7 4.7
I'liilailolpliia Hi 5H
Hnstiui 17 fi.l
WiisliiiiKlnn :tT 11
Xfw York ii.'i li.i
W'l'MK-ri- i Lruiiin-- .
VYun. Lpst
tiinaha to! 41
Si.uix t 'ily ti- - 4.7
Liiiinln. .7S t'.i
ii'iivor .7 ai,
I'ui'hpi 4 mi
I n s M "ini'H . IT lis
t'lll as the extent t" Which Ihot c '
play fast hall N eotioerneil Thev li.iv.'l The I'aili 'ill. 11
imali.i Wins Itulli (.linns.
t'Miaha. Auk, s. aimuha t.mk ItoC'
Kami's u!1 a il'illllle-h'.'itlle- r from lies
Moines toilas-- The tirst whs a elnse
II counl mil h" as. eriaiueil loniKlit
tthilher do ilisaler nn to nif
mlsplaec.l or sprea.lliiK lulls.
The 'UKiiie turned oomph t el t over, (
cnMiiiiK Klienian and milylk
sMkIiiI.i Iii.Iiiitiik ! Taiiner.
lluhticll
prima yt T y winch the earth wilh n ' s ion an issue in the
the teams ill the soutloTll part "I' lh--- cleelioli
lerriluiv ami are now coniimi to Al- - Will the I milt fid;
f civil i:n.i:i:hs.
X im'ít""u"ss- - "
T Cminty Snrveytir.
Adurney herure I". S, Ltinil lo pn fl --
if; 111 iii t . Lami Scrip fur mil'. Civil
'J ITIKllleeriim;. tjlilij HM'tllHI. "ppiiKlm
i, .Miiiuiiik Jniiiniil ulfiee.
i
.4 Iteiíliiiiliiií tiirlay hitt-- will Iih fur- -
ileny
.liuti ci'iitcsi. mu in., soeiimi was turce.
Is snnp'irtt'i!: itllhliell ASle y say. to . lean ti" thaiit. II 1::. I ni, 1. r. hir. 7 j Seure
á 4 J ' ' n a a
IN TI IK
SWIMMING POOL
504 N. FIRST ST
OPEN DAILY
TEN TO TEN
Hrowns up in cl.-a- ami k. n I 11 - j host ii can" The fiailt Ciii.. n... a nun un - ;, x PROHIBITIONISTS MAY
NOMINATE HUGHES111.' liner, has luals sunooileil lliihlullDes Mi'ims ...nun iiihi ::nu 2 i 2. I ,7
hiick llm. at nil'f nlNhnrl by flukey'i
i.
The drowns, however, mi die other; Is su ppurt iik iliihltell now.
haml. ileclarc Hot are koíiik o reseni,' The I la ily Citizen neier Im- -
h.'imi ti iiiiim-'l- ami will in It do ilenie.l II.
CarthaKo la. Is ila solno hall if llieyl Will die llalh Citizen ami .Mr.
itaul t'leant iinny ally pennants irom Strickter ileny it inot"
AlhU'llleriitl". Jimmy Lupe'., of Sil 11 -
ta will lie on the pltchinff staff for p
I'here
Tim les Prompt,S, hnura of th (Ihv mnl nlffhl
st i x. y Auk, s
.11 010; likelllmiiil of lint
MUKhes heillK selected I.
; Halterios: linllenheek ami Imnliiii?:
iilinsloa.l mnl WeiK-ii'-
Secoiiil can,, R. H. K.
iniaha HI" Hli I a;! S L'u .7
le Mollies ..HUH ll'IU :t".7 S' '1 ;!
I'aiterlcs: K.iKan ami Lohrmiil Ho-1- -
NATIO.NAI, I LO.I 17. h uml mil iHfaitc.ry nfrvlon. Tulfiihonhead III'
If
.liihiliiui slale llck'-- al lile ,a y 's 1 R or 19lio-I- lakes litiuhlo-llem- li
Auk. X. Huston tuul.
niilaK. i.f St. Lou inisplays ami won
'"Hi Kaim s of h ilouhlc-hra.l- . r tielay wnji rOONOMIHT;t.'.ES2SCS-s piayniff 111 ;.i. sc, unu ami
n catch liy ilrtitvne were features Hm
Mlllllll'tl' Kelley II nllllUIICOli the pul- - WJS
chase ,,r I'itelier 'uek"i' and nll".er l'lih Ma lit SI nuil lurIliis .Murk Stand for SPECIALSuffel friuii tin- Mel den (Ci.nn.i fa OM ISTTHE SPECIALIM AM 'SH lillilf'if iUMtltll nf In.
Il I'HT II It. fill h 'Mlí'l
111 iiM il 1,1 w 11 iiih, w ni I U
I ci L'.'i. ( 'hnirr
25c
i;tk uisiilNos.
C011I liiokillK. stylish
No. k ItustlillKS. with eiil-11- I
oil eilKe, II y arils ,11 h"
all ciilnrs. Wmlh ti.'.t
Special, per h"X.
leaKlle cluh t'i'lat.
Score It. U. II.
Ill s(,,n '.'II 711 (Mix I II II Ii
St Lmiis
. ...lull mil iil'I - .7 S 7
I'u! .' Kit : il."" 11 nn.l ilraliani:
M'C.ltnn. KuiKi-- muí Liikwír.
Sec I Kmne- - K. II K.
Hostull nil 114 s i, -
si. Lmiis im mm ,, 7
llatteries: Klahertt and Crahim,
lia.t inoiiii mnl Uliss.
ALliUQUUXQUi-'- F.XCL'JSWi: DRY OOOOS JtOUSG.
HV lilHHis, MILIIK;Y Ml WOMAN'S KAtOV-TO-- U ICM OAIUIKSK KK'I.I üIV
PIIOMC OltllKltH HI I l: l PHOMITLV. MAIL OltKK.KH l 'I.I.KI TTIOMITIíT.35c Mflso. uf latrrrl'TMdso. ui Intearlty.
liitiilcil lloimi's ut Itioukltn
Itiunkltn, Auk. - Cim inn. Hi and V.
split luilay'a ilniilile-lie.i'le- i
t
f
die vlsiiois whining die first cam.- - mol
the locals the seciiml. .Iniiaii si ui 'X
his secuul hmnr. run mis week ht "
sendiiiK the hall nfr dm riKhl In hi
SPECIAL! SPECIAL! SPECIAL! SPECIAL!
The first week of the daily sales at THE ECONOMIST has passed and the results hive even exceeded expectations. The week has heen a mighty busy one and as prom-
ised each day has seen some extraordinary bargain displayed in our show windows. As stated then we are fully determined that summer merchandise must move and the
comma week shall see even greater bargains displayed at THE ECONOMIST. We are already receiving results fijm our eastern buyers and if the goods now arriving arc but
a sample of what is to come, the season approaching shall set an epoch for beautiful and bewildering styles. Each day heralds the arrival of the newest and the latest cs
spurring us on to make still deeper cuts on all summer merchandise, to make the room necessary for the new arrivals. During the coming week wc wiii place on
daüv'sále as shown by our spacious show windows Wash Suits, Wash Skirts, Wash Materials of all descriptions. Parasols. Silks, etc. In fact, every class of merchandise
pertaining to the season's wear, at prices lower than the very lowest.
I'
n
I'Tlte III the Heeuful.
Sem e 5 I i K
'im inna i iii an ipi'.' s ii I
l(i'""kly 11,
. ... I mi n;:n n I I - t; I a
Hatll'l 0.- -; CHinphell. KwIiir and
Melnttr. and Ititl'T.
Su nnil KMine i: II 17
' 'imiiitiall,
.
...Inn lau nun 7' 7 I
Itiunkltn mil l'uii un- - : 1: ?
Itatieries: Sfuiile uml Schh-i- tt'il-h- i
Im ami Killer.
M OUR BETTER WAISTS1
tKí1,
New 'ork I: 4 IiIciik" I
'w Ym k. Auk k. ,
three tups in tile "peliillK illllillK til'
'"'"It liad toilat's i;ame well in liuit--
h the way. Knur hits eollillim'i w I'll
KIhik's futile Htteiiiot to run a m..n
th'itn Ht., lioiTiiiun's had tlir.m. Kit'
do 111 dll'e tidlies, Wilis'. ll'T'l im
u tu fi.ui lihs. .n Inim'Ts"
' "'' 'I S.I It I tit UH 111".
Se..'. It II. K
Clin IK" ilea anil - t I '2
,t Yoik
....::n'i I"" im'. t :'
I'attei ie.: ñu-mi- l and
ttotiK: Y;ltse ami liresnahan
REDUCED
ONE-HAL- F
Watch Our
Show Windows
EXTRA SPECIAL
in Infants' Wear
SM I XI. SVIi: "f I hi Im'H'-s- l ami lio.-- t ."luphT'- uil'lil
of Int. nils' Weill shown III 111'- - eilt. lit'-l- illl ill. 'Ill I" !"
lid.-- ' lit IliKh ' "III 111.1. illll'- 1" elal'-'lat- llnll.1 til. Lie. ami
ltitlli.il! "Iic-llo- the lotti- -t evil .lot"'l We fill out at
tempt . u, si til,, lie li.'Hiilv ut it i.rk ma lill Ip "I III. limit la'ss of
mat. tills, ten "'i " ' i'p,l,l I. atislt I" lln " n f r
v, ,1,,, en', I st., ..r I'tlalits' Went- has heen dill lid hit"
I dv hat, psl'-- p'aeti. alltl"l torn , -t housitiit an .1
half tle-i- f.inni'l pil'ts L"lilt utl'l -- ieut .".il. I'.iik and sloe t t' -.
si.iiil'-- ami kimonas. Hint III III . -- t il ltl Hi.ll InlHI.'s-W.--
We ask ! .1 11 p is" II of t.rl. I'M.
I ... t '. l."t --' k at C" ..' '''!
M
MONDAY SPECIAL
V.i "f ..111 loll. l.,t,K-li- W'llsls.
linn - uk at t . .". $.'...711. $.7 Nil.
Hi ,11 ami $ p .,a h i le
'
" nl ju-- l ahuut. li.Vl:-- I
I I heir ,i e This - all I -'
. pt o .
.....'t HI. , fit se till- an
.vlti-r.- . 'ill.- for the pie. of .111
..i. I111 ut VMÍ-!- . iir-- ex
.piisit' a riiH'l Wai-I- . Ahu.it
ii i.f i'i: ii
.. I . K" at III 'i
I. a k at $ : -
I...I 2 k" hi 1:
I,. .1 4 K" "t ' "" M'
I.,,: 7 k '" L'" ' a' I ''
I...I I a a' 2 .' L"" II K ' ' '
.11- -In
I'lllshuru I: I'liilmk'liililM 2.
Piulad. Iphla. Auc 1 - Pit t hu i '
"' 'l.'t.Hteti I'hilath'lpliin in ,1 t"H
'"tuns Kanie hef..re die Inri?. t nain-I- "
r of persons da! mr pall t" '
NtiofMl leaKU' KuniP in his
In the 'eiidi HiiTii" v.hi -- rill n t"
t'l'. ,j f...r h" H. fill. "! the I'Hse
" I'll one out. lililí' t t"ll 111"
(,..
K ' I
"I Ml
. I
I. I
I air . "Ill -
.
::
...i,. ,i f
.o .1 lu lu -
t --
O K
. I, e
II',. t i'ii i' 11CLEARANCE of CHIFFON VEILS
.1 1. .1 d- k- -
pl; si,i
II ,1 , K
i ' . r ton "
IH'eSl l. - 11I o- - "fain ill--
I. Oil. 0 ... ' "i.
'ill Mil. l...-,- .." "
1ml p- I
I2.1111 ( I l
: 11 -- PI I I M.
an MTi I I
. I.. M'l 1 I I
. t : :,n pi 1 1 i.
J -- pi I l
ir i n i men..
1 'I'-i i nl r. sjt
p. ...... ,,J , ,
f. t i. an ! .i ,.
t I h. . "i I '
Imnl' - .,...!
...:i h.-l.- l P.
Lot A. nit'i
I...I it v ..I-- ,
l.ot C, trdi
i I wiota
i .t l : i,
I ! V Wofh
In H M11K.'
P. M K
I! l mil una v:ue. itM--
no-- II. ut Stumi'-- i r. no sv i'h'T"
K -- hades, as we, a i :i- - !.,e ,1 k ..11'
A 'I.
! CT edil
a, I Cv
.loll. I
re th.-
iih
1 :f.
I ,HH
a h
A UK
I MS
Linen Collars
A
.nt'- - h i "f itnts' 1.1'ieli CiilUtK.
... nit aiol si., s. St-- ' il.1 Ue enrli
I h ,t t tij i..-- "II. nil',' ."o'"' e.l S..TT- - ffl-- tm tint 'in-- .ti .1 111 ,o.itettt Wlif an ail it
t t oil I '1 ' l. K ' I oí ' "T ''I a ? .1 .1 a '. V
1.. . n .w . I." ti 1 al a ! . t k 1 in l: t on 3
l'".i..llU .t"l i.'.t ".
I'lun n iniiu n" "" "" " - --' ' '
I'aii.-li.- Willi- - ami '!".--' 1. 1
!! I.. I: hn- am! I ' "'11
HIHIHW I .V.V.I I .
l'K.fl 3; VI. I unit I.
l.u'iis. Auk Y" 1 p
.
. ''
: AXATTH OUR SHOW WINDOWShi. t "I P.t.'-.- "i S
The .;.tan r. u i 1, I el fj
'"
t III . 'U-- 111 lie O - T
i.1, iWirk Kiblini: ukh.i I" souiioairT
tm- "ii . t s II
1
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f,.nl"i firt I.'" nl' d "n the main lili''
i.t i giMt trunk railway, w I j passes
through il Hurrnumtcd l.y a 'iiiaitcr
in ill inn arr.-- nf Im.' Intnl. tnil'll "I' it
OSCURO VALLEY ft
hI'Hik il" lini- nf trunk r;illny.
Tin- In II lil illness nf this si'i tion Is
hoHii hv the I'lllt'il Sl.iti'K
its kh iiI 111:111111' KHiiltiirlum In Hn
liil.' iiioiint.iilis m nr JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
MINE OF RAW
L FOR RENT Rooms.FOli R KN'T j nice mum with ttiml.
ern cimvenlenceH Inquire 608 W
Silver, or phono 1136. (f
RESOURCES
11 e u 111. 11 m.ut .' it tin I, in
lory.
At H n'll'iek Weiln ' 11 y evellltltr, lit
tin home nf tin ii il.'. Ml-'- J. s.--i.
M oinihii n wan mu ri to JU'lu-- ' Il
limn K". Ktaleiip. v. C. H. Cull. -
rl . p.'i st nr oi ih- H:i it 1st elnit'i h.
r 01 me. In- . my w In. h w ns
il n iiiiIn Hi 1. I'llives of Mm
U'i.le ,111.1 ijroom AMI . 110 inv j
In I ions w ere i .'.le I. Ill 111. ny i mis
of t ht.l Couple .,,'111 IIIIIII. .11 . t;i! is t hn
were hot h t.isi, ul ml viiliiaiile
.IllilKi' HPllrllp hiis .'illin I'.-- t Hie list
nf his riiilit h.iinl liom re.-ei-
eil hi .1 ty Inm.ll-In-' Ii. nml ''"'i J", t n
Intioiis from so hi.iiiy linn. Is.
M r. S. ). t 'Mil I. ml. 11 nml w fe 1,1
mm ill.,, ir, il in A In ni"t;oi il
.Mr, Chill, ml. .11 .1, s tint lifter wo
years' in I,, is Angeles, mnl
In tiiiv-- i'xt'ti. in;; Horn Al Intuir to:
I'm Hie. In- Im.s n"l founil siieli rll- -
mnt". so he.'iuiilul little tow n, ami
much luscious Hint. i n -
here In Alaiimc'ii'l". He li.is alr'ii.ly
i men 1,1 ,,m-.-- (.n.i t.. cm.
ami la- com im . 'f.
Jn.U:c A. H. Il vUIMu; in Ala- -
I ir. (i. M. I'd' n. "f Carriozo. -
:";al vlsilii,K h'l
W H Maltiui'lal" has r. Iillneil
n huMim-s- n Chican,,.
A. It. I'liillip.i IH.- - i.tuin.'.l l'ii.m i
,jt to the I'a. ill asi.
.Mr. W. Ii. I.il.'oii. vice pr. si.I. n work iiik housekeeper In a family nt
ami hi tieral man u. .T of Hi" Alamo- - 'four. No wasliiiiK. When replyiiiK to
i",i..i I in prov, nn nl upaiiy. has Icli iliis, slate cniiipensalion expecteil. Ail-to- r
an cxlemli ,1 liii I" caslein i,,,int,-i- ih i ss ,M I', li.. this office. all
Mi. ami .Mrs Hl.-aso- h a v HnMflaSnRSBSeSMHHBBBHHBi
'iip.ilili "f llil'-ns'- rnltili'" nml liil'li
y Him. M '! I'M istiil.llHli.'.l h!ii-i'- i
nml riitH' tiinrli' s from ?x to s"M n
lli-liyi-
' mil's nut A l.irui' iiml in
. ii ii iiik niiinli'-- "f mlnl'lK imihi1-- !
Hull inn it III" I'iiilw.iv lit I Ikjilllo S'tlim ti(l''ll JIM' 11' lorjlt'"l,
"in. m nli n $:(:.', muí sim lli r 'I nU
,,;, llll' ,l VI III 'I' i" tliil tmi'l''
l.v Hi'- k'uvi rum. nl i ' (is.nio.
iiml ilrni" Hi.' Ii i.l. I"i' :i cr-- m
f i un tin- -I I" txi'imi Stiiinus
wlili i iiiiiilnt: n"' I. i. iil. 'I ;it '
niiml.i i "I ii. 'in- (...ml" Slroiik' wll
mi' ri'iin.l nl 4ii I.. IMI f.'t f
Tli'i.' in.- in:ii;nllli'.iil 'Ii. s lor t"
n hi i voir vl. in for It rln.it Ink-- . ''o.il
Inn. In mnl sh.ifts within a mil'' "f
f'oiilnml i . un nl imili-iln- in
hIiiiihIiii I.iiii ili'p.isil.s o II''
l.ri. k. pip'- Mini poll, i s i hiv. Smii.I
,'lonr. Ill nil i nl. .r for i . iiii iiI lilo. Us.
I'mii lii'lii.'it Ion- - loi n.iHiriil km nml
oil M.mnlM.'i'iii uitis lor 01111111. !' 1.
i.in-1" nml 11 11 i 11 ms in Hi'- W'liil'
iii'iiitiin Ins wlili n "f iilllfiH.
f 0111 r..iiuii to I 1,(111.1 f ' ' I
liiiiini'im'iili.
'tin' r.iilw.iy Inn; pill In "
t In-- mil' s of M.!.' iM' k for
tin nf K.'iippcr nml
nt Oiiiuo.
Tin r.' Is 11 hiri;n piiiiipiuu pl.inl. wllh
I. ink in il 11 ir lini.iiiiii jmIIoiis. with
Hi" piir.st un. I solt'st "f w.il'-i- Ir.'
fmin iillinll.
Til. I.- Is ;''. il' p.'l "ml inilu.iv
si-- 1I..11 Imililiin.'" A ni' i i'iin-ii- l.l"i k
Hlon- ImlliliiiK mnl lioi'-- urn In Imt
nl 11 rost of is tmo. A 1'ini'iil
l,,.i l r t IniM I" ' '! pin. 'I'll mi'l
Innisnl. Im linlltiK n iiiIkh. i rushi r
mnl (M'.illm' 1.; I'lirtlnu upwnr.ls
of $.r,.iinii. A l;ii(i'' I111 pli'ini'iil I111II.I-Iiik- .
Iiimli'-i- yiinl. liiir.lwmi' kI on--
pnstnriiri'. nml sonm
linvr liil'li i lirl' il III till' (own
nml v. tin 11 K '.
Tim IuihIiii'ss iipi'hlni; nl isi iiio
11 Im n U. ll ni k miiki'r.
..I';llll plow. Will llllllif llloililll
milllt. lilni'limitli. Im I'l'f.
mill n.'f. Imrlii'l'. Inumliy mnl utlii'i
llm-n- Tlii-ri- Ik a Unr iipi-tilii- '
(n id vlop tin lirlKiitliiK
pi, if, sis, nml (isciirn is a i'immI pnini
fur a I'ortlnn.l ceiiu'iil iiliinf mnl a
cu jiitn or.' snieltcr. The mountains
iiiliolnlint at'' i ich In niitu ral i1chisIIh,
nml ofl'er (ileal chances fur the pros-
pector or tin- Investment nf I.iik.- or
xlliall liiealiN. Cattle nml sheep rals-liil- t
are cstuhll:;lic(l Imlir til's, un. I the
latil. an. I ' in Ian. Is with nlniml- -
II tier' nf lltnl'll lire mill fcla-.Mc- oll' ll Hi
lionil iipport null les lor iiiíhIiik Imises.
entile, .sheep ami I. 'its
The nlle If " cui'l'il In
ilirlftv. w. II to '1" n nple, w ho m-- In
nianv cases Iniil'lnn: o.,, lions,- !, , on
m hy ich plionc. inal'.im; Im pi o e- -
nn uls, clnU iiiM w i Ms ami i h: lil
Great Possibilities ot Rich
Section Set Foith in Inter-
esting Circular ; All Kinds of
Business Openings,
htrliil Mitrding Jtuirntil.
Oscuro, N M, Aug í There I
ptnhahtv tin part nf N'-- Mexico mi
little ktloixu tu the gcu ml public Hint
n( the same tint' i ilh In i j '
i!i'Vf-tci , res, nirn-- us the (iM iitn
valley There l pra.tl, ally no linili
tO till' possibilities lf this Hlltl'll'l ful
lilt of country and nl last mi lull-Il-
gent rftt-r- Im being made tn give II
t III' H'l i t t islng II til' I tí M.
The following circular . n t i
III 'f Hi'' ti I i I
to h"m"scckcrs tul others;
Ttu I isciiro valley Ih inriucd by tin
Whiti' momita Ills mi till' cast ami
mmiiitaiiui on tin- wc-d- , Im ;'i
to 7f. nilh-- In length and "ii ti l'i
miles In iillh, llii' imrl Ii i ml Im Ing In
1, In, "III iitnl H"Ciirro counties.
Tin1 climate N clear, illy and brae-lug- .
wflli sunshiny ila and cmd
IllKhlH.
Till' Koil Is II rich, deep, illllk t
mid chocolate loam, unc'lly vi hi
unilulat Uní. and x III produce grains,
grasses, c,"t'l'li h mill fruit '
iibutiilu nee,
Till" itihifiill Is greater Hum in Mir
Hli Irn tn1' valley nml mi Hir Wlul.
ili'Mllitii Ins adjoining. Hi'' iivrnn:r
ttioii thiin 2.rt Inrhi'M. which xxith
tllclllllg MI"S KlVr llll lll'lllllllllll IMlt- -
i r Hiiilv. 1 r y fiirmliig ran In- ciir-- I
! il mi In pails nl lli' valley, but mi
tiicnss yields inn In' mullí' certain Willi
Ir i Imit "itl through Mills unit iHi'l
HH'IIIIH.
Thi' mountains mljoliilni', nn- tlch In
minera Is ruit, lead. y.lni', copp' t, sil-
ver Mini K'llil I" Ihg I . ami build-
ing materials In sands, clays, k iimm
and stone. 1'ln' While mountains me
heavily timbered, tin' growths In tin
valley iif' native glasses. ni'siilt
mid sh gc brush In patches.
Tin' coming lntM.t taut town, i f
center of tin- l limit iiml piln.-lpii-
trading point. Is Oscuro, Lincoln
cimiitv. on tin- main lltn nf tin' Km--
Island H'liiHivvi'sti rn system, mnl
l;'N mill's imiHii'iist of Kl 1'nso.
N ii I urn I Hcxiiiri-,- Siirroiiiiilliig Os
rum.
A iniiKiiltlci lit i ti ii nil it inli
HELP WANTED Male
WANTKI) lllBh 'gruñu "mi n tn fill of-
fice, niercmilile Hiitl technical piisl-tlmi-
in th m.tithwest. Southwc(ilirn
HusiniKg AsMiiclatliin, 201 K. t'mitra)
un nue, Alhuquerqu, N. M. Phnno
257. tf
UANTIOli A c, Wanes $30.00
Tijera 1. .1. tf
HELP WANTED Female.
wA.N' j'loii Iridies to e;ill ami see
,,ui' new Htock of millinery Ut re- -
lucí il prices, crane Millinery ami
iMrinrH. i entrai nun
Kiftli stiei t. I ,. i i a tmlorlnsr and
liressmakiiiK parkira. I'linne !44. Ap- -
pretil Ices wanterl. tf
V A NIHIl'-'A-iin- k in prívale fami-- i
ly. Impihe at .No. 1 Í) Kniilh Wal- -'
I'T street. tf
I.ADV Si-- i : its Make sanitarv Indts
... i. .....1..I.. r.íii n , i i i iiii." mi iiiMirii, i .i
I'er numii n. ra i i uuia , ma iiipcu cu- -
veliipi. Kept. 4 , Iicarhoi n Shh--
'I'JJ v Chican...
w a i i'. , u enici iy woinati as
a i, , ciiuK. (!oml waijts. N'n
Iniusewoik. Apply at the university
I lormiloi y.
WANTKI Kxpci i.nceil MlenoKra pner
ami liinikkccjii'i' (lesircK posit inn ;
h n years üciieral nffico work; famil-
iar wllh all launches inclii'iinx rred- -
;ils; lu st ..I' i Write or wire
Want position hv 1st or
'sooner. .1. IL Cnrley, care Western
Newspaper I nioii, Okla hoinii City,
.Oklahoma. si
SAI.KSMKN A N I AlKÑr5Í&OeO7
ur week anil over can hi; made
selling New CampiilRn Novell les from
now until election. Sells to Slorcs,
Cniin'.y Fail's. Fíenles. and Private
V:i in i líes. ('limpíete line of samples,
eh.'irtp s prepaid for Mic. Order today.
Chie"Kn Novelty l., 60 Watia.sh uvc,
t.'hicai;".
MAN A KÍT WAN"!" F f lOvery .seel mil
to appoint 'in'-nl- s im- New Improved
I'eiinv I'eainil V'emlitiK Machine:
Pin On weekly easily earned; finish
lieaiiliiul. sanilaiv t h tniu', h nil t sold
.hi Fasy I'ayineins, thousands now in
use; sample sent free, i'rnpn.silinn wilt
phase oii ii' we still have opening
III lolll seclion llieat W'eslcrn Scale
MtK. Winks, llepl. I .Ml, Chicaipi, III.
WANTED Boarders.
SANITORH'M, Roseilale Flaee, locat-
ed on laickhart ranch, near Indian
sch. ml. Coder tiiatiatíctnent of (rrad-uat-
niiiscH. Hales reasons hie. Miss-
es Moorman nml Karl lot l. phone 117B.
W A NT F " linar. tcrs T.y t he day "at
111! South Hi" id way. l,adks pre-
ferred tf
"W'ANTKli linar. If rs at 'rrlml.le's
l;an,li. inoiilh of Tijeras Cation.
Mis. C. I'.onyall
WANTKI Cnilciiicii In bo.nd and
No Invalids, I, ni'c private
f, Ml North Second.
WANTED Partner
W A NTK 1' 'art iter in ailalia "and
llou I.I 11. ti ll miles e s( of FI
I'.iso. Texas Franklin canal runs'
H mil lamb, also have fifteen H
nrjuc ami pump which guar-in--
water al all times. Ad. Box
10 1. City. a 10
WANTED Miscellaneous.
VANTF1- - ripes to repair, jo. Rich"
arils' Cigar Store. tf
WANTKI! A well house of
about five r Minis, in good location.
Good tel. tuts, 110 children. Address.
II. Ii W.. Cat Journal.
WANTKI" T.i buy "a g 1 iiiileh
eas.. 11 aide. i", o. itnx i :;:i. a 0
WANTED.
WAN'I'Kn To buy men's second-
hand clothes of all kinds In good
shape. Highest pries paid in cash.
Sen. I postal. We will call. H Frank.
' I North Third street, phone 8 N 2.
LOST
'XXKXXXXXXXXXXXXyXXXX"XXXXXXXXXXXXKXXX)OfXXXX)0
ALVARADO BOTTLING CO.
fím ion igf u r
"WiLiEJ"
Money to Loan
ON FURNITURE, I'lANOS, ORGANS,
linrscB, WHRnns and other Chattels;
also on Salarle and Warehouse Ila- -
nl,.i ma liui oa 1 11 HA u,,l ua hlch It
1 1 r. n n n iini nlfi,i miA unitHtrlctlv'nrlvat. Tlrr..! OnA month to
lone' year srlven. Ooods to remain In
'your poawMHlon. Our rated are rea- -
8onaW. Call and aea U9 before bor-
rowing. Sleanmhlp tickets to and
tfrom all partH of the world.
THK HOMSFJHOLIJ LOAN
Roomí S and 4, Ornnt Bid(.
OFFICES
OPEN KVENIN08
901 K Went Central Avanoe
STORAGE.
WA N TFP-l'lano- houBehold goods,
etc., stored and packed ttafely at
reasoiin'ale rotes. I'hone 540. The
Hecurl'.y Warehouse Improvement
Co. Offices, Itoonia S and 4, Grant
Block, Third rtreet and Central Ave.
itttttt1,WTTTT:
4
TRY 444
TO MAKE IT j,
4;
CASH
ON
THESE SMALL
ADS.
4444444444444444444444441
FOR SALE Miscellaneous.
FOR SAbli Good, gentle horse, dou-
ble harness, express wagon. 621 W.
Sliver.
FOR SATiE All kinds of house hold
furniture. Futrelle Furniture Co.,
west end of viaduct. tf
FOR SAI.K Household goods of
every description at 200 S. Broad- -
wa y.
FOR S.M.J.; -- A lnaml new protecto-grap- h
of lh kind recently repre-
sented here in the city. Taken from
libe iigeiit in exchange for services.
uilh the Intention of selling It. Will
be sold much tinder price. Call at
Hie Journal office.
SAKK A heavy Gould force
pump, with cylinder , handle and
pulleys for power. I.'sed very llltle.
A Visalia. California, Steel fork
stock saddle and bridle. Good as new.
P. i). rtox 173. or 00!) West Fruit
avenue, city.
Foil PA 1,1- 2- roland china pigs. John
Mann. a i ft
FoR SAI.K - L'O mules, fi tn 9 years
old; weight, lion to l.'ioil, In good
cnmlil ion. J A. Iye, A lhuiiicnpie.
Fi.MtSAI,i: -- Two li. k. Is to
phis, Ten aji. Smith
Waller. a 10
i; SAU-- A il 'Í4 Bain farm wagon
in Hist, class condition. Also Con-- i
i.rd leant harness. Inquire llarwiiod
H,ns school, Not-Il- Fourth st. If
For SAI.F Ladies' ticket to licm- -
ing. Add ss .1. K. M , cm Jnilllial,
Foil SAI.K Three good Jersey COW'S
Willi trad Also two desirable lots
w it h water. First house west of I 'ti-
llhrlsily. II
Fi ni "sÁT.í'f CheTi'p. Ñi"U Ño.2 "lvr;
I'i'clii'ti oil stove. H. M. Carpenter.
112:1 North Kighth st. all
FOR SAKI'I- Second band buggy
and harness. W. It. M. M il lion. LM I
Id alO
FOR SALE OR TRADE.
FOR SALI-- OR TI1APK-- A good
liioiintain wagon ut Motgan's, 203
K. Central. J27
LEGAL NOTICES.
NOIKi;.
Iiiil ' Now lue.
The law requires every aide lioilbd
man, between the ages of twenty-on- e
and sixty years, to annually psy a
road tax of three dollars or, In lieu
of such sum, to labor 011 t lio public
road three days. Sec. 3, I'ahpter S3.
Acts of the 37lh Legislative Assembly.
Tile supervisor of Road District No.
3, comprising 1'ieciiiets Nos. 12 and
L'ii, wbi. Ii prccin, is Include the City
of Alhllipii I. pie, accepts tile office
without compensation and Is devoting
time, and energy la tin- xlisch.nrge of
the diiiles of Hie i.rtiee to the end
that proper use be m m,-- of the road
fund and that we have good roads.
The chiiii'icr of roils to he built
ami the line of wmk are determined
by the Good l,'l ids Association.
Mr. S. M. rorlerfiel.l is authorized
to rec. ivo payment of the road lax
111. 1 for the envernen, o of M10
will 111 .k" cM:.i when he can do so ot
ixniciit cm t mad.' ;n r.irlertii Id
lid Co.. 2 16 Wet Gold ft venue. tV"
llW Will b" Itll tlv riifoiei.l.
W. II. GII.I.KNWAT KR.
Supi-r-
MHK I: FOR I'l Id Ii llu.
D-- p. no-li- it He- liit.-- ior. F. s
,n l
.' e at Sin' Fe. N M .
AilUll.- -t (III Fins'.
Noli. - II. I'V ",x ( II I hat Feder
ico 01,10. o! i '" II a lOUlily who.
II'''. I 7 II. :!;. !l..lde ll",iesfe 1,1
Apl'ls ilion. No In Im'. il,,,i for lot
s. lion :',!. Town-hi- p II N . Rangi-- :
i: . N. M IV M- - lidian, has filed no-1-
of ;n;, nii.,ii to make F;r il n
I'f.i.f. to . Ia:m I"
tin- l.,i.d !,..x . in- d. before 1".
c.oiif Cm, mi-si- ,, u, r. at A it'inpir-I'- n
N. M on til.' 1 71 !l day ,, s, p.
ml" r. '"is
I"! 1,111 il t V, llll'-- US XSITIiesses: .Tiltil
'i-- of A i'li'iin r..l.-- N M. ; C, ;,.
'',.,!, 11 of ,x 11. .mu. r.tio. N. M : JuanGll'S Il"7. "f A Ibll-I'l- i one. N. M .
Ma,i-.l"- lia- - I. of A l.u.ti. r.jne. N ..
MAM Kl. R. 1TFR1 .
i
BIG MID-WINTE- R;!
CARNIVAL
SAN ANTONIO
A
"GOVERNOR CURRY" DAY
rLATURE OF ROfiRAM
llippridioinc" One of Main
. .
AttiadlOIIS 01f LKlbOratC1
Evtiiit to Bo tlf;lfl in Middle "
r.f Mocinlw,. !,, .ill,,w Tr.mnIII I 1 !. V lj IIJIM III VHIHJf IUVVII
f,
HifM'lril '!rTMiiiri-- MiirriiiiK Journal
S;in Ant'tni', N'. M., Auk. V. S;t:i v
Antonio Ih pin o ti Iiim a v in Id - u in ti
I'liiiKMl tu Im I.I ;t I ti mt tin- middl
nt' Nnvi'iiiln r, Ihiil AiinUMttls Hilt'iu,
Ific lilli'lt ImiIH' S.i! Antonio
tirprlNi, I-.- now hiking his tcnllin
In ( 'i it hi n la ,i iid Is, jn id nt.--
l"Mik In; tip m h i n a r;n t Imtis fur
tlf cur nival, Jit- Is jh r la y IntiT- -
t"t'il in flu- H ipp'trti mm- and i1' lini
Inn on Hlilppini; In San nihi'
of Hip laif.''; and Im'hI ihailnts avail- -
Hldf In San S' vrral pat'li'--
a i - ali'i ady at work training Mi i
luirse! for Hie upon. Another fea
lure of the carnival Is lo tic a "liover-no-
Curry Day" that 14.11Men1.111 hav-lii-
coiiscnleil lo he on hainl.
San Aiiliiiiln In siluatcl In one ol
tile most fertile all, 'l' nl ii, ,
helwien A u hi ii ami Fi
I'awo. All Hie coiiiniunily nr.-il- is a
Utile mlvel'tl: Iiik lo IiI'íiik ill a llll ltl
('las,, nf people. Tills llic I'll,!' Is ol
the town a'"1' ImcIihiíih; to ami
In nee the elaholiile pn p il a t i. oik I'm
Mi" carnival
The in-- business fio, k of I'l
ami Aiuier'iiin is ncai liiir cin) ,le ion.
This i will í . i ,o San
Antc.uii! proml ami Is a Ki'eat a.I.II-
liull to Hie I'ltV. These K"llt in are
inihlic spiiite,! lili'ans ami are not
ii f'rn til to upen. I iii'inev In Hie nt crests
of Hie (own, Tlioie have alicaily lieen
several applications for loom,; m (his
lillihllll".
Mr. John lluntl'iiei iias r, sl:-,i- il
with Ho- ew Mi.llami
ltallwa i Ii 'j li y ami eMt.-et- e
spellil a Week at ! OS. I.lle with t'lal
c I'li.-c- o I .'.mi Marcial, hcfoli
start mu I'm l."s A nfc'-les- ' 'a wln-l-
a liieraliv, posilioii awails liliu. Mr
liuinfuer leaves hehilul It til a linsl ol
fi Ii in Im
Mr. ami Mis. I'owell Slarklnills.
lili this nioiiiinu on N", !i tor an
led lour ol the southwest. Tin
i X'i . I I" he K.'iie scleral weeks.
.l"hM Mclniyr. I', verv Im .1 a
llll! Ills I hoi mil; h I' le, I e'h,i!l cllleUcn:.
for the luí; lliu. pier. pic tair ami Ii-
riüatlon coiiKi'es.'i It has I, ecu lutiior
I'll that he Will he II 1. III ' l. In,
of I In p. mill v ev liil'li I hen- ami t hen
Is no one w Im , oil I'l heller till III" I'HI
Mr. MelnHl-- es lo he Interview
' "II lllc Sllhlect
.1 F. Fereu-'ol- has hecll fclcell til,
ma liaU'-i- nl ol Hn- llittoii liot,-- ,lur
Iiik the III, i, le e ol tin- pi oprl.-lo- Ii
Ca ot nla
Messrs. It.i.iie. I "rice ami l!i.,l,--hiisllini- 1
unn of San Mai
clat, isil.-- San Anieiiio be Suit'hi Iand tool. In Hi ball gam. b' t W . en
Helen and Call has". w
CANNING COMPANY!
FOR ALAM060RDO !
A REALITY J
"itions vSuhst'i illin,:; , Libor-c- w i
ally fot Stock of N Con-Bcco- I
cení Which Will
Most Inipoitant Im lustiy,
S,ri-,i- iHriM.iii'lrill' lluruliuc Juiirn,il
A la llliigol do. N. M . Aug í The
iii"L;iH do ('41111,111 ,
.,i pa n v. i.tpt
t i'i at $ 'i mill, i., huiit .1 n l up
i
.l. .1 with home capital, is the n
.: 11 "i one ol this city's ilii.'itiis
in Is The , itiz. us ni Alain..
'"! ..I'., dial It is hi tler lo ow 11
Hen indii-- 1. lli.ui lo have mump
'I ni!. tin in ami an- sol,., 11!,
in.: I'l" iih 1..1 st... k Not only w ill
H'l 'I t" III II,.. to adl aiitaue
ih" ni 11 , mi . iop. a v.i- -t part of
win. I, h I,, i. ,(,,,,. p.. en wasted, but olb" " I; 11 - and ti n. k ga I'd"!!, I
will in I.. -- ' pl intlllgs oil .t o.l rIPI.. Milla!. le t', , .inning. Ti. 1, ml, es.
in II ill l, - .hi!. ,11,1 I, ..,11s, ilc. wl'l
In- ti ""f! t he; lli.lil ill
I L ' ' ' e ,11, i l mull, , H'l
In i'l ill. l. I". . Hi.g 111 M.
1 "it- i'l.' I .1 Mon ti. It F. i 11 by-
--
'i' W I I'. ut. I; U l"i l.i .n il
I'l J I; llllllls, M'I'IIK llll t.'
V II. u l.lii K. 1, ral , oiiu .cl. all ot
I'l I " a 11 I s, , l, st. , s ol n '
a-
-
' It ami CI,, ado Spiings w-l- III'
all. II il Tic
The rep'lbll. .11 i .nn nli .,, ,.t OI, lo
."Hull. I" . I. I ,,n. in t .1. bu.il'S Also
to the lillll.ll.l . n .111 1011 m t
1Mb. I'. .... i lino t'l-l- "l Willi We
"lit .1 Milk;!.- bol. 1,1 Tile foil, II1C
tel. Kill, s .. . Ii led Or G C
r.iiao. .1 O CI nn ills. C. I lowiis
F C. Roll., i,,t ,,f
.Maniouordo. nn!
I"'il K' Hinv ..I Ton I. rotl. Tlu- -
.1. I. cal 1..11 11 in.--ti 11, led fo .le f 11i.lndii" l'.lai, M ini so l"llg as;
'lie, I nam. mix . na m Im t,.i the , on
iiiiiinli voini K 1 H tinos h in. if
Then .t.- - fw , nix tout ,, , gaf- -
ir..iit. ni '. n pr,.n ri preseiil
The. alite'iin, of attu f,l'limy lu.' 111, .Te. t of at r.--t
the lui.iK.n.itiie .,m.l oi oniV 1.1 lfii--
l'OU UFNT Koum ut 422 Norm bthNonic'k.
FOR UFNT Two goorl riiomii i,,rllirhf ImiiKkeepIng:, $11. Call lotN'orth Second.
FOR ItKNT I arce, cool, (le.Mlra hi
rooms fur hou.sikeepliiK. 54 WestCentral avenue. Apply at rearj
FOR 11KNT Larue, cool rooms f.,r
housekeeping. 524 W. Central. Cu
at rear.
Full RFNT Furnished rooms for
Unlit housekeeping anil otherwise.
Modern, cheap, and close in. Call at
4 FI Smith Broadway. ,
Fi iR I1KNT llave front parlor,
well lurnisheil in Hihlatids (close
in) for liealthy young gentlenian. Knx
1!)4, City.
F( ill itIONT Furnished rooms Tit
11 n West lluning avenue. tf
FOR 1! 10 NT Three rooms, furnished
or iiiii'ui nished, centrany loc.iled.
Rent reasonable. Inquire 1114 Snuth
Fdilh. all
FOR SALE Real Estate.
l'ülí SAKK Two cottages, corner nf
Third and Mountain Road. $2,00(1.
FOR SÁ1.F A filly foot lot on S'"
lOdith struct. $400 If taken befoj-r-
August 10. Porterl'ield Co., 216 West
Gold. a 9
roii. .o'liicrii i roiim nniise,
new, good location. Must be sold
Ibis month. I'ortei field Co., 210 W.
Gold. a
FOR SÁ1.F 5 room modern frame
residence, full size. lot, cement.
walks, $ir,0.no cash and $30.00 a
month will buy this. Why pay rent .'
Klder, I Aririijo Building. a .!
FOR SAÍ,K oñeoT7hi; finest (Tmim
modern up to date residences in Hie
city, in Al location. $1X0(1.00 will
buy equity. Klder, !l Armljo Rtiilding.
F0R RENT Dwellings.
FOR RFiNÍ' Six room brick house
modern. Close In. Inquire E. B.
Rooth. tf
FOR RFNT and hath llats,
and six rooms and bath; houses
new and modern, with hot water beat
and gas ranges In kilchens. Apply to
A. W. Anson, Sir. North 4lh St.
FOR RFNT New three room cot-
tage. ' furnished for housekeeping.
IOL'2 Sm, Ih Walter street. tf
FOR RFNT 2. 3, 4 and
houses, furnished or unfurnished.
W. V. Full elle, fililí S. Seecomi. tf
For IlKNT Four room house; wat-
er paid. 101S N. Second; $13.50.
FOR RKNT One 0 room house mod-
ern, al 008 South Fourth street. In-
quire at 221 West Copper ave. tf
FOR RKNT one 5 room house at
310 West Haca ave. Inquire at 221
W'esl ( 'upper ave. tf
FOR l; KNT llorsi';S--- rniir-rooi- n
frame, $13. all; a 4 room frame.ÍII.00; a r, room frame $18.00; a f.
ronin frame. $20.00: a 3 room frame,
$12 00. Also an assortment of fur.
nlslied rooms and lent hoiises. Wis"
and Son, 20 Fast Central. tf
l'( Mt IM':NTllUM3.4iml' 7
rooms; also rooms for housekeep-
ing. W. II. Mc.Million. real estate bro-
ker, 2 I W. Gold. aln
FoR RFNT 3, 4 and ii room house.--
in all parts of the city. Lloyd
lluiis.-.ker- 20.--
, W. Gold. all
For lt KNT !iViid furn'lslfiTd-hm- ise
for light housekeeping in all parts
of Hie cily. Lloyd Huiisuker, 20'.
W. Gold. all
FOR RENT Miscellaneous
For R KNT-- - New r ning house of
27 rooms, located on First street
Will be complet-- d about August IT.
Mrs. William Hart, corner Hill am'
Ti leras. aJ
Ki'lí K KNT-- - For hall purposes, in tlin
new Futrelle building. West 10 mlViaihict, ro,uiisriO and f,S.
FOR RFNT Good barn, close im
209 South Ainu street. aid
POOL & BILLIARD TABLES
t -SA LK A lit pool and bil-
liard tables, supplies and bar s.
Sold 011 easy payments. C.;'.i-logu-
free. Charles I'assow & Sons,
I". o. Fox 1084. Dallas, Texas.
SODA FOUNTAJNS
We have several bargain to offer Inboth new and second hand soda. foun.for immediate shipment. F.asy
monthly payments. Write or phonofor our attractive proposition. TheGrosman company, Dallas. Texas.
Bargains in Real Estat
$200 4 room hrlck rottagn, wssl
house, corner lot. cement wall
011 hnlh pides; close In.
JlfnO 4 room frame cottagt
nic.dy finished, and two roondobe, cement finish; 60 ft lotS. Rroadwny.
13000 S room brick cottage, mod-
ern, extra nice; close in.$i;oo 4 room frsme cottne mod
ern. W. I,cd ave. Eiisy term
23HO frflme with bth.good outbulHlngs; lot 76 tv
142: lawn. 16; shads trees; ti
ward.
Jl'.'.iiii Nexv 4 room frame cot
t if. luo.i.-in- . be.iutifully finishrd. coiu ri le foundation, eel
I ir. good oiitbuildlfigs; Highland
$2IO'i 4 room hrnk coflHge
modern, fourth ward, on cailine.I3it, New S riH'tn hrlck rott.ige
well built; clove In. fourth ward$2""rt f. room frame cottage, bath
windmill, near shops and catline.
$17f.o- - room frame cottage
modern; H.ghlami.s, close In.
A. FLEISCHER
bal UTarK. nnsmasraj, irasm
f!ÍH a. fcw-on- J. Phons 74
Albuquerque, N. M.
Bolllers oí
. ALVARADO MINERAL WATER
Pun as Purity itself; the most delicious, most
wholesome ana must highly carbonated min-
eral water in the Southwest. Bottled exactly as
as it flows from its mountain spring.
for a isn incalo ami the
NrW Vi'l'li. i -
Tin- mily i ill. II s;i
is let an i ' Ill III.- ,i tu ry
eleclioli.
Will Hn- Ii Clli'etl
that it Is vii ,.,iiiic.-- lluhli.-l-
1.. si il can" ia ily Cil izen
has always itiiiottcil iililiell.
Is SUppolllllK ilni.l'cll now.
The Ii.iiU i 'il i., n m er has
denied il
Will the I i,i Cilizeii ami Mr
SI i lckler ,ieny il now '.'
I L Paulson
DENVER and EE PASO
Maiiiilact urcr of
ll.WK. OI I 1(1.. STOKI--
nuil
it i: i i ii i:i;s.
t,l IDIM IIVS, mi ri.
i i iiMTi i;i:. in-- .
Semi for alalnjiiii'.
m nl l"r Ilriinswii
l onipaily
itn i ii:i muí rom, r.Mii i;s.IIOWI.IM. dills mnlSI I IM IMS.
mm t
fVloney back
FLOUR !
4.x
THAT IS T.1E
Gold Seal Brand I '
This is a guarantee
without a string.
S
Wc have so much
failh in GOLD SEAL that
wc will return the money
in full if it docs not pro-
duce good bread.
0
T. N. Linvillc I
1
l.i
WIN v. (Vnirnl. I'll., no 2:tH
Simpier-Clar- k uN
Shoe Co.
MAI TO I1KKII I l( i:.
soi l; .i.rs
17 :
mLjii S
s
tor C. , id. lira', IR. lil I lis
IMIIHN Mil K Mini: for WOMIA.
Hiiii.niiii'c ihi' ilirtv.ll ol lieu mill
large si. k id Men . I adíe' nml I11I- -
iiii-i- i H sms. mini: 111 tii 1;.
i i 1 ry 01 i: mo nit.
M I. I S Itili MHU S.
EXCELLENT ROOM AND
BOARD.
$4.00 Per Week and Up.
MRS. M. E. N0RRI3.
110 East Coal Avenue.
ALSO
IM IM I I O
I.I All SOI
oit xsi.i: soii
si ll WMll ItllV Soi
lti;M sol
COCA OI.
t.iM.i it i r,
iionr ni i it
I lt IN Illtl .W
SAIts M'Alttl.l.A
I
8
No pains loo Kli'Hl Slid no process loo expen. lie III oilier llial
then' ofl drink hluill Iw si riipiilously cleon and pure, nml Hie
Minor ion-- I ilelli Ate. ,GI ua tt H liil order nml he com Itui'd of
llic U ntil nf lliee Mnli incnln.
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FOR POCKET OR DESK THE
UNIMATIC LOOSE LEAF BOOK
IS UNSURPASSED
1ST-,- A small lil.'i.'X M.'xniin dug;
answers 1.1 'Tops!," reward. ti'd!,!
Nol lll Second. If
1.1 1ST. I'.llll.lle I'llp Willi while feet)
lid While a round ll.V k. lad , 11 ea s
n, ut ii ,1 11 i n ,1 S. a in u. 4 I .,
Kiev eil I, sire. I. j
V;
A Mc l or l .iei y I'm pose
.sell I n . I. 111; in, j Flat
ipi linn; Me I, iin-n- i Highly
g
tut t . i . m, . . t e j iI J ; :-- t 1 J I : ! t t f 1 Mi k. I'lnie II Cvis are Sití i "' í I ! ! I i; fe 'l O' Hile M id, ef l!.,t i;, 11, nn,-Sea- ,'-lt I nA;Vl I : ; l Grain Lellher ?
PERSONAL
I'll NACAMFLI will be h.l K nt hi
"''l.i' from Furope September IE.
:niK
IIN I . N;oltA CH ATS.
I liiv.' .nun legist, re-- nn. I hhrh-i.id- e
Angora ltu ks. lo. .s ami Kid
for sale. Prices reasonable. Will sell
sny number 10 suit the buyer These
Ko.its are good heavy shcirers and
lil besr critical Inspection. Coins
and si e Ih.'in or write what von ant. a
M. I!. McCltoRT. MP,
Kan Marcl.il N M.
L. E. Folds
REAL ESTATE and RENT-
ING
I.
AGENT.
2i!l W. ii.lil me. ITioih- - 600. '11M 11 OIHI It 1 low
i ri al i sun:.
FOR SALE
M t'e Ae. - N't w
I. n !"! k. "a S
1 -- ' '' i Ax,- N.-v- Ii 11 11
t i., i : s .11 nn 1 : ,.y ',-- ms 1.
Se'iMi 1 ..tn h - "im modern
i k $ .' " : t. rins.
S'oitli w.iii-- N' w flam--- .
t I K"ii 11...
MM! Ill NT.
2 S. 4. .'. . n d s room
S iii" in,-- f iiri'i-ii.-- d rooms n !
fun. h. 1 b 5.
-
l I J rtI
r l'.iil '.li l. I'u. Ii I h li l 1
Mi l,li's Opiii l.lni t lo I '
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Alhuqnerqu iINm-- wlng IIM).
ITauiutf MiiL 1 Journal Want Ads Get Results
.,--
1
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, SUNDAY, AUGUST 0, 1908.
Haltinuit i maTotal sales lor thn day 5 4 .r..iliMland Ohio Mili.
M FINE GATTLE Mshares.Ponds were steady. Total sales pFINANCE AND WlcCormick Line of Implements jvalue JI.!K.(UU. I'nltcd States ,Ts I
do pld
Krooklyu Rapid
Canadian Pacific
K'culral Leather
do pld
'Com ra of N. J
Transit í
1 .H
--
;
'd
192H SOU
registered advanced !4 and the f's
registered per cent on call during
the week. SHIPPED FROMMICE HOSTON STOCKS AM) IIOMIS.
IS IT IE tiUS Y
MOWERS
GRAIN BINDERS
MAY RAKES
BALING PRESSES
CARLSBAD
Chesapeake and Ohio . .
Chicago Ureal Western .
jl'liicugu and Nort hw estern
C. M. and St lC, C, C. and St. L
Colorado Fuel and Iron
Colmado and Southern .
do 1st pfd
do Ülul pfd
Consolidated das
. . 4U.
.. ti;ihi
. .
. .
1 4 3
. . .i'J
.. S3,
. . 'Jai
. . 2 'a
. . J 3 a
4 losing I Vices.
Money
Call Loans 1 'ir 2 V,
Time Loa ns - 'if I 4
Honds
Atchison Adjustable 4s Sti
Atchison 4s !7
Mexican Central 4s 7
Railroads
Atchison fiS
do pfd 3,
2,1)00 Sim s
New Mexico
is Best in the
Corn Products i'J
Condition of
Demonstrates
Grama Glass
World,
Hudson ,1 cla w arc and
.Denver and ii Uraildc i I.iiclwítre Sc Ranch SuppliesRAABE & MAUGER J5- - I I 7 North First StreetI'nion racillc
.Misicllit neons
do ptd
Distillers' Securities
Li lc
do 1st pid
do -- lid pfd
Ueller.il Llectl Ic
Cl eat Northern pfd
Iirlsbad. writingA M Hove,
(he Chicago F trine
.
1 I 'a
. 2 7
. 6 7'
. 3? la
. IM'
. 4U' .4
. 30
.148
13H h
, 6 7
.1311
.
1 '
. 35
1 o
dieJournal has the fx
s' and llriuers"
w ing to sa about
shipping point:
all le lor I his sea
ctfsCleat .Northern ore Carlsbad as a cattle
The shipment oí e
son Is over; 2.5m' st.
Harvest
is at
Hand
largi ly ones
Amer. Arpe. Chemical ..
do pfd
A mer. l'neu. Tube ....
Amer. Sugar
do pfd
Amer. Woolen
do old
I'nited States Steel
do pfd
.Mining
Adventure
Allouez
Amalgamated
Atlantic
Hingham
t a linnet and I lechi
7' '.A rrI from the Carls-The-
came from
and were dipped
and tM.s, were lo.eli
bad pens last week,
the east of the rie. t.-- J a .... "V. .KlfiXi i J$S
. .157--
. . 24 'i
. . 112'!,
. . 5
. . 133
. .127
.. 2f.'4
. 34
. 47 '4
. 1011 7
. 8'2
. 3'J
. S2
. 14
. 50
ti!15
. M
.. 10 l3
. 13
. 107
. L'3
.
.. 3
.
H !
This was the finestbefore loading. i;
WRITE US ABOUT
MACHINERY.
bunch of stuff that the writer has ever
had the pleasure of seeing, with the
exception of u thousand ones loaded
out about six weeks earlier. The steers
were very uniform in size and color
am) showed llttb m no trace of the
old long horn Spanish stock. This
v v
Illinois Central
lutcrhoi ough-.M-
do pfd
I iilernat ioual Paper
do pld
International l'ump
;lowa Central
'Kansas City Southern
do pfd
Louisville and Nashville, ...
.Mexican Central
Minn, and St. L
Minn., St. P. and S. Stc. M . .
.Missouri I'acilic
M. K. and T
do pfd . . .
National Lead
New York Central
N. Y., Cnlailo and Western
Norfolk and Western
.North American
'Northern Pucitic
I'acilic .Mail
I'ennsv lvania
People's Ci.lS
Tills., C. C. and St. I.
Pressed Steel Car
M 'IIINKIIV
KOl'l.li
WIC AI!K lili; I'AltM
am v.;o !
Willi Street.
New York. Aug. 8. " ' . t i iim I'm
the advance in prices of stocks wi re
resumed today in it soberer spirit.
Yesterday's sharp set hack hail chas-
tening Influence on excess of specu-
lative enthusiasm and pointed to the
danger of too rapid a pace. The sen-
sational gyrations of une or two
stocks Mr, collateral in loans being
tor H Rood ileal of criticism and tile
likelihood of dicrlminatiou against
stocks as ciillapterial in loans being
exercised liy bankers was talked of
The disappointing government crop
report seemed to have been digested
over night and I lie promise of a huge
aggregate yield was held to Cafipt'll- -
sate for the delli leiicy of parts of the
wheat crop. Speculation was under
some restraint and did not take on the
excited character of the curly hours
of yesterday. American smelting' and
National laud started to advance with
some violence and this again had a
disturbing effect on the general mar-
ket. When these stocks became quiet-
er, the general list begun to rise again.
Improvement in general trade condi-
tions was reported by the weekly re-
views of the mercantile agencies but
In a fur moderate degree than the
rapid advance In securities price
measures. The return of the coun-
try's bank clearings points to the same
condition, the comparison with previ-
ous years growing less unfavorable
from month to month and from week
to week but a wide discrepancy still
remaining from the normal of previ-
ous periods of trade activity.
Conditions of these facts had some
restraining effect on the speculation
in stocks. There was free realizing
from time to time and alb irntimis
that a large milling corporation was
in the hands of a r dver had some
unsettling elf eet on the late tone. The
closing, however, was iiboul steady.
The New York bank statement show-
ed the effect of the livelier stock mar-
ket in the growth of the loan account
and the expected gain in cash was
not all of its fortht inolng. 'losing
stocks:
V- -am)
lots
hunch goes north to pasluing
u ill llnd their w ay into t lie fee
Copper Range
(Duly West
Franklinjcranby
Isle Royale asked
(Mass Mining
'Michigan
Mohaw k
Montana Coal and Coke
.110
. 15
. --
.s
.11!!
. :i
. 31
. (3 ',2
.
S!) U
. 10S
. 4
. 74
. 6 54
.14 3 W
J. KORBER & CO. 212 N. Second Stbefore fall,Couillllon-- . Are (.' oil,The range conditions are nmsl c
eelleiit. The spring was dry and uu
usually windy. and grass became
short by June I and conditions were
4 "a
116
29
old Dominion
i isceola asked
Parrot asked
PIPE-CLEANIN-SANTA FL TIME TABLE.
Quincy 98 becoming serious when theshower of any conseiiuence nam
21. Muring July the rains have
general and enough moisture ha
first
.1 une
been
fall
Will- -inden to insure the ihiest fall
tor pasturage that the I'eCOS. 16!Pull, l'al. C bas
io.,
slopi
grass, theever had. The grama
DAVIS & ZEARING
Waal olí Araaaa
Ai.ni'ui rxut c. lew mull
Hnvo tliv finest tliln ! thi
ten lino for a nn or nnaollno
Move, lull anil let us allow Uiciti
to piu.
Price $2.25
INI.)Nnimlr !(Kftrrtlv
16
7 5
23
2
4 3
21! S
4 9
Ü'v
4 0
8 4
2 3 Vt
16
128
12
Shannon
Tamarack
Trinity
I'nited Copper bid . . .
I'nited States Mining
United States Oil ....
I'tah
Victoria . . .
Winona
Wolverine
North liutte
Hutle Coalition
Nevada
Calumet nnj Arizona
Arizona Conmierlcal . .
Creerle Cananeu
Arrlv. .pr
T lip .1" ,i
.13 ill 1 1 li
.in Hp lJ Id
,11 it. p is au
Frtim thf Kiwi
Nn. 1. H.nitliiTii 1'mI Hliir.
Nn. í. I'nllfi'rnl l.lmlli'it ...
No. 7, North. l lr"l Mall.
N. I. KI 1'. A Mrs. I'lli kip.
nutritious grass in the world, does not
really take a start until in August,
when If It bus the proper amount of
moisture It grows very rapidly and
cures Into the bin st pasture that the
stock grower can ever deslíe,
liltuil Iteiug linpioM'il.
The agricultui.il ibM lopment of Hie
I'ecos slope is going forward very rap-Irl-
in spite of the hard limes. The
streams of iinmlgi at ion of actual set
From tint Wwd
No, 1. I'hleBK'i !''! Mntl
Nn. 4, ChlrnKii l.lnllti'il
No. , flit. Kmi. l lty Kid..
I t
p
I II p
lis(top
40 p
Railway Steel Spring .......
lie.iding
Republic Steel
do pld
Rock Island Co
do pfd
St. L. and San Fran 2nd pfd
St. L. Southwestern
do pld
Sioss Sheffield
Southern I'acilic
do pfd
Southern Railway
lo pfd
Tenn. Copper
Texas and I'acilic
Toledo, St. L. and West ...
do pfd
Cnioll Pacific
i do pfd
'
United States Rubber
do 1st pfd
thetlers has kept heavy cm n during
1 I aWeekly
York.
Hank Stiiteineiit.
Aug. 8 - The statement
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. . 73
. . :ib
' i b ;
.. 45
. .127
.. 24-
. . 81
. . is
. . 37
.. 2!';
. . is
. . 40
.. 3'2
. . 95 i j,
. .
1 1 s 'i
.. ia7i
. .
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..
.4 9 ',4
. . 23
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. .157 '4
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.. 35
. . 101
. .
4 7
. . 109
. .
4 5 ',4
. . 28
. .108
. . 13 Vt
. . 28
.. 7fi
.. 57
. . 10
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New
!'is-- Vwllrr Trnln
Na. II. Amurillo. 1(II an4
Carlshfiit
No. U. Fr im i'nrliilil.lt"ll
unit Anisrllln It 41 p
Krum Hi Heiilh
Nn. liri'hl. lien. IC. O. F) SO
dull months of June anil .luU.
provement is the order of the
New land Is being cleared, new h
are being built and old iarms an
ing ldaced 111 belie,- condition
J 3, W i'A
hu-
ll. IV.
Olies
be- -
TIM
Tin
of banks for thet he i li a ring house i'!'1 aAmalen ma led Copper . .Amer. Car and Foundrydo pfd
Anier. Cotton oil
rnln
v eek Is as follows:
Loans. $ 1.275.62 l.ibto Nn. I II pimnncll il I.HIIIV with hrnilrh$2.increase fur Hnnt F drill ,!' ni U l.ii nl polnla In
Na Mnlr.'. T. K. l'ITK)Y, AfUMlday of the large tarín
is past,
new settlers seem to realize thai HoAiner. Hide and I. -- r pfd
and repairing Is one of our npeclnltlca,.
Making i Ihows and Joints Is another
We an expert Plumbers In all
branches and are noted for doing
good work thoroughly, In a reasonable
time, for a iciiHonabbi price, SVe use
only the best material and employ
only the most reliable help. We
n'muild he plea.ied If you will favor us
with yon. next plumbing Job. You
won't regret It.
Standard Plumbing and
Healing Company
390,700.
Deposits, Í 1,468.5 6.500;
J3.1 15.200.
Circulation, $58, 003.400;
$146,500.
Legal tenders, $78,561,700
í &
decrease,SteelI "lilted States
do pfd . . .
1'tah Copper
. K2",
. tl'i
.
I 3
.
nr,
.
.
I ' r"R
.
r, i;
.
1 07
. in:'
.1(10 U
13M
. 04'a
mi
. 4!',!:
RS !
. flU'.i
II
decrease
$55S,SO0.dina ChemicalVirginia (
Itesnlveil that all orders for
supplies of any and nil kinds
and far all purposes be made out
on thn regular reipiislllnu Manic
of the Irrigation Congress pro- -
vlded for that purpose, and said
requisition must lie signed liy
chaltman of the auditing com- -
$L- -$322.791,700; Itn ri'iisi
Auo-r- . Ice Securities . .
Amor. Linseed
Amer. I .ooojnol ve
do pfd
Amer Smelt, and Hclng
lo pfd
A mel. Slls'il r Kef tig
Amer. Tobacco pfd
Amer. Woolen
A nacundá M i nl lit? 'o
Atchison
do Tifd
Atlaiilie Const Mne . . .
Species,
478,300.
Reserve 'MiliIncrease.$40 1.353.400;
SI .Ml Mill IIUI.AH$9 I 9.500.
Reserve reunir
do plri
Wabash
do pfd
West lughouse Fleet
Western Dnlon .
Wheeling and Lak
Wisconsin Central
small Irrigated farm home is the most
desirable of all In a climate like the
I'ecos slope can offer. The planting
of allall'a Is aire, civ under way and
many thousands of acres will be plant-
ed throughout the valley in Ihe m l
three month. Winter oats have prov
en to he a very prolltable crop, and
the acreage that will be planted Ibis
year will be many thousand acres
more than has ever been planted In
this valley lien tofoie.
The yield will average ft "in 45 to
50 bushels to' the acre. Sonic holds
this siuing yielded as high as seventy-liv- e
bushels. The lowest price was
at the time of threshing, when outs
brought $1.55 per pounds. Now
oats are worth $1.95 per I oil pounds.
Pencil Crop I Aii'llcnl.
d, $342.1 29.1 2 ; In-
crease, $778.800.
Surplus, $.,f.ii,ooo.OlKric Increase.
$ 40.700.
The percentage of actual reserve of
the clearing house hanks at the close
ot business today was 29.35.
OOOOOCKXXX)OOOCXXXXXXXXXXXX-OCXXXXX-
If you hnvc not tried
Our Delicious
Ice Cream
you should order a
sample at once.
or rolls every morning or
ev'Mihig IT "y oil say so. No
need to hoi her about that
pal t of the meal II .VII trust
to us. .lust for a chañan
h ue im si tid oyu Hotne of
our bread or rolls. Wo ti.ike
them so perfectly that y u
will See how useless It Is In
wisle lime and labor 111
home biking with no! near-
ly such line results.
I'IDMII! ItAlillPY
HI7 Wuilll Mrst hi reel
milico, or In hii absence by lili
tilling chalnuan; that all bills
Incurred must be properly vouch
ered before payment and audited
at any meeting of the audllliig
conimlllce, by the chairman of
said committee, or In his absence
by the acting chairman
u. .s nii'i;vi:i.ii,
'ha li ma n.
It. V. T ITi '111:1,1..
Secretary.
It SPIT.
Chairman Audit Com.
1 A MACI'IIKKSi IN,
lKl:iK A UNI IT.
The statement of banliH and trust
companies of greater New York not
'members of the clearing house shows
that these Institutions have aggregate
'deposits of $1.0 5. 8 4 2. 300; total cash
on hand $9X.376.7O0. hikI loans
amounting to $91 1,307.60a.
I'l.,, peucln ill the V.l le' is gooil
liud a ready sale at pi Ii
producer 5 lo II cents
and peaches
that net lb.
pound. Tin
but lately I"
Kurotiean grape thai has
en inltodui 'I'd is also pr
I'hediug Well.
Lumber and Building Material
Lumber, Shingles, Lath, Windows
Doors, Paints, Oils, Brushes
Cement and Building Paper
J. B. Baldrldge, 405 South first
the prices i
I v is
iVi'd Vel'.V
is in lb"
have niii -
dui'ing ex
high and
protitahle
liast thn'
Chicago Hoard of Trade.
Chicago, Aug. 8 Iliberal realizing
sales caused weakness in the local
wheat market, the September delivery
closing at h ni t loss of 1 '4c Corn
was tip '.'C. Oats ere H shade high
THE WM. FARR COMPANY
Wholenaln and RotullHtllta IN KI.MII AMI HALT MS4T
teaunaaa Hlaelnltr
Por Cattla and Hoa tha Plraai Mr--t
ITU la raid.
OUT OF TOWN ORDERS
PROMPTLY FILLED.
The Matthew Dairy
Ml) North .Inl Street.
Oil ice Phono 1it). 1 ami
Phone KI1I7.
rs 4
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e or four yo;
hanged the stl
e in vogue and
of fa m ing
are makingteria
lly
heretol I SUMMER STYLESreturns from the land,
very
er. Provisions were a shade to 5c
low If,
September wheat opened Mic lower in Millineryule this has been aeason so far for the
much belter
(in the w
satisfactory
pie on the
pou- - GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchantallle- -
higher at 95 fu S.: to
at 95 7),e and then lic Voos slope. Tic
to a shade
95.Vc. ohl Wat li
e
out
alldined to it 4 MjC The (lose was at PrliarxxjooxyD(Xooooc Wool, HI)')' ami
c HM-cal-
MJIIiQI'MlOPiJAMIl,PII S' I ill llHIM.DPI M h I t,
men, tin- lloikmasier. uie "
have nil fared well. The tanner, the
fruit grower and Hie feeder have rea-
son to be salislieil with the results so
far. The valley is cut. t ing on a new
era of prosperity.
I, AH VITO..opened 'c higher
to 75?iir. and then
The close was at
95 ',i in- NiC
September (urn
at 76 '4 c. sold off
advanced to 76,Sic.
7 6 Vic
September oats e
rr at 47 Uc to 49t
tMmttMiMntittttttttttttttftt
Albuquerque Lumber Co j
WHOLESALE AND RETAIL LUMBER. ;
MSS CRANE X.HIIT tocnedsold high-4-74 c Ilonl's l or l'al I oiks.Here are the don'ts for fat folks if X ( or. ."nil anil cniral. I'lion,' III Iilu.v would .uní getting titter inn4Hi r.
ere incline
and closed at
Provisions I In be weak
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
HueeewMiril Ut Mellnl M Kakla
anil llm h.i III (llnml
ft IKII.KNtl K IIKAI.KKN IN
WINES. LIQUORS & CIGARS
Vv nn nit riirvihlnc In uur llm WrMfr llliiNirHtiMl ('ntHlt'Cu lid I'rlM Hm
iMuarl to ili'lra only.l'llh'in liti'oiiNH rutar hi-- and enrvmm.
Plumbing
SCIENTIFIC
SANITARY
Connecting Rangos,
Steam Heating,
Gas, Water and
Sewage Plumbing.
All Work Oinrantcfd
P. A. SMITH,
900 N. 1st. Phono 657
ing the lazy months: lioii't drink wat-
er, limi t eat rich foods, don't indulge
In spirituous liipiors. don't eat candy,
don't lie in the hammock: in short.
Cement, Wall Paper aid Rex Flintkote Rooting.Glass,
all day because of a 51 I He decline
In live hogs. At the close September
pork w as off 5c at $15.47 Vj. Lard
was 2'c lower at $9 50. Ribs were
a shade lower at $8.8 7 V4 1 8 90. I la ily l 'it i.' n say s iihhell''iP'u "'i!il'3l3;::!l' :',,? !!"lí The
not
it easy or enjoy yoursi'll
keep moving regardless of
is and sopping shirtwaists.
tlic pllmaryinicin -
i t ioiI'leSt. Nulls Wool.Albuquerque, New MexlnNorth First Street. ill
t li.it ii
don't take
at all, hut
wilted coll;
Take long
drink little
less no nn
programme
trnit Idea "
m. Louis. Aug. . Wool - Steady:
medium grades, combing and clothing
ri l 'it Ien il' liv
iippiirting llubbell as
lie li.illv Cilizen
... . llubbell.
IK llnlibell now.
it
walks, eat starchy food.
and sleep seven hours or
re. If you limi t lain y that
you can adopt the "Io- -
If reiiorls from the Mn h- -
DRS. COPP h PETHT
DENTISTS.
Room 12 N. T. Armijo Bldfj.
Phone 547.
has al.
Is lip
The iii.iii never liasl'iil)
19'u20c; light Un" 16iíi16',4c; heavy
tine 1 in I2e; tub washed 20it27c.
Nni York 4'otlon..
New York. Aug. 8. Cotton--K- u
lures opened depressed and closed 8 fj'
13 points lower
'ii and Mr.
derii.'l it
Will tl
SU I. k r
i
'in'
now Thos. F.Kelehcr
igan City be only half true, the "lie
trolt Idea'' is certainly a blessing to
the fat. la the first plan-- , il is Inex-
pensive; s nd. it Is pcifeitly harm-
less, and third, no dieting is m i es- -
THE R0MÍR0 AD SIGN COMPANY
I IMil.VtiS
PAINTS, i.rc
I IMIII II AMI
II ICMN. SMilU.I.
B. II. BRIGGS & CO
DRUGGISTSsarv vou i in cut what vm lik 408 West Central Ave.The Mtal.
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MEAT MARKET
trolytic t $1 3 30 'í i 1 3. 62 j and cast-
ing at $ .1 2 "i I J 3" M Lead re-
mained lir tn at $ 4 57 ( 4 62 . Spel-
ter at $4 7ni 75. Har silver 52'4c;
Mexican 45r.
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THE ONLY EXCLUSIVE SIGN SHOP
IN THE CITY
OtriCE AND STUDIO 405 VV. Central
PHONE 4G1
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Alexander McMillan. M. D .
prominent physician of lousing, Mich
igan. writes " In Ihlep ase 1 have
Ule'. I I. Mil. o
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VENICE OF AMERICA
Finest p. a. h It- - oil In ihn World
H.ithlng. rviHli.ig. Pishing. Danc-
ing dally, flee .in- rls, cte
V'ia and Itnug ilows clean, cool
and complete. Il7l.il to $;.S0 per
no. nth. Apply Villi Mffl-e- . Venice,
''a'ifornla.
The Way It's Done Mil If i:
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best of trade only, lo
ism is riot allowed.
omble, manager.
tested llorphide for dandruff ami the
result has been all that could tx'
HerpfcMe Is made uon an entirely
new principle, that is. that dandruff
and falling hair are caused from a
microbe that Infests the hair bulb, and
by destroying the microbe, tme's hair
is bound to grow luxuriantly. Herpl-rld- e
is the only hair remedy, thai
claims to. and really does, destiny the
dindruff
Sold by leadlo: rfruKlst Send 1 c
in stamp for ampie to The
Co. Mich Two !.. 5'ic
and SI . n. H. Priens and (., spec,
ial agents.
Our lumbar ta man of al mmr
own milla, from tha 1ck of tha tvaat
body of timber la tha --ntllMt.
corfltn to tha report of tha gntmrm-inent'- a
eipwrta. A lar-- a atoelr of 1r7
prwea fUrni-nalu- on haal
fl'hr not buj tha beat arhaa H la aa
ehaan aa tha klnOa
Rio Grande Lumber Co
Ph.) i Vrner lf ajid Marqartav.
i fill
I To
I rimble' lilg carri-llic-- ln.lc-ei.m- il
ia nil- - uiilniii. "Jinntei." III leae lile
Shot gun big"
Peo lamps. "ii see them adv.
lined In ail the magazines ..
Plon.er milk, per can
Horse Shoe tobacco
I lt. an of Cottolene
TIIK M .r
WM. KM KI. Pr....
211 xmiIIi I1rl Stre,.
Try a Morninq Journal Want!
RESULTS! RESULTS!
Journal Want Ads Get Results!. Try a Morning Journal Want!
Try a Morning Journal Want!.
viabti- - at 7 :to tlii- - iiMM-nio- (or Ibc
larcal fli-- la al ll Hum- - ig
lo mate Ilie Hio IIMi- -l oil
linn-- . I.imi for Ilie nmnil trip.
i
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Derby
The EXCLUSIVE FALL
STYLES ARE NOW
ON DISPLAY
'
r
;, PRICE
4 $s.oo
f PRICE
THE BEST DRESSERS t
OF NEW YORK ARE f
WEARING THEM. I
Sec Them
i. in our
i,' Second Street
Window
I
i
New Goods
Every Day
i Watch ourDisplays
E. L. Washburn
Company f
f 122 H. 2.1. Illl V. (iolli.l i
.'(
L. B. PUTNEY
EHTAHI.IHHKK It7l
wkiMi in,, rinr, r-- mmé rai I
s AkkmI for Mitchell Wsm
.....Al BrglJKHUIlB MEW M REICH
iVlr,
For Sale
Relinquishment on 160
acres of land with $1000
worth of improvements.
A snap. Also Bargains
in residence property and
city lots.
RIO GRANDE VALLEY LAND
COMPANY
.loitN mini; adaii.k, Agm..
on lei- - Third nml (Jnlil Ave.
aloy s
i
Ve have everything you
need for preserving.
THE BEST FRUIT.
FRESH EVERY MORNING
All sizes of Fruit Jars, Jelly
Glasses, Parafine, Rubbers.
THE VERY BEST CANE
SUGAR.
A. J. Maloy
514 West Central Ave.
Phone 72.
Kind your H, noten and
ludirineiil.s In u I'nr ct.llcctlon. N'i
collcctiiin, im ehiirm'. We also huv
clniiiis. ('ollectioiis niadp iiRüinKl
mili oiiil l.i'ii anywhere in the I'mtcl
ites. Write nt, nt once.
runs, ir veuxk u. hdwardij,(Ibrtiltur Huildlng.
Kansa:i City. Mu.
.
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mm.iiipij,i.
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"The Best for You
Fanner and Mr, In vec oi ,"
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"Scicnlilic Rain M.iMn.","
by ,IM linn, ci:;,(i MiiiIhiii
Sl(l,"l"C Í At.'ot'l il .
"WET FARMING"
By Irrigation
In the Bluewater Valley
AIhukIüiU Ct'ops and Rapid Increase In Value of
Rights and Land.
lh. of llm counlrl." In- ml. -
ijed. ill. I h.lle i;o to W.t mote I'l- - IN BLUEWATER
VALLEY
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FIVE PAYMENTS ON PURCHASES.
DON'T WAIT, WRITE NOW.
SOIL REPORTS AND LITERATURE MAILED FREE
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Alfalfa, Sugar Beds,
Corn, Wheat
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(Valencia County took First Prize, Chicarjo World's
Fair and Gold Medal Charleston Exposition.
OATS Valencia County took Second Prize Colum-
bian Exposition.
VEGETABLES I guess yes! - " '
THE COMING APPLE COUNTRY.
NO WATER MAINTENANCE CHARGE. NO INTER-
EST. NO TAXES for First 3 Years After Purchase
A I lli' ,1 I i.lllltlllll ') I'l l Ml
t. ..iiij.. I.I..I .s :.(,,
,1. et ..' .on
.oi hti ..fi t"
Iili.icK'
.il ,1 ii' . ,,t ,,,,1 l k .ill ! ,i ,,i
i'-'i- i
..i ! ii.cl.i i. 1. man. j. .1 n
"in .. ..t i. a., i I t o ,, pi . i ,i.
to lh'., .!.,,.,, i. .,l ... hi !!, p..
1'IIIOrtt, HttetCsts .. CM, 1 l !'n l 1 ilA
col ,,', I to h. ,..,,:. p.rt.. I
$1.50.
Men - iii Kl.l. I .tli ...I ..I
t .lll VI,, N s 1,11,1 0,.
$2. S2.50. $3. $3.50, $4.
imiii it i Hiiiiis i I Ktit r Vt.
KkI Jll(t otltrU
$1.50. $2. $2.50. S3. $3.50
UlHIH II It '() Mtttl Him-- I
$1.10. V.M S2. $2.00. S3
uewater Development Company
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IIGORDIAL WELCOME DOVER RESIGNS HIS I
FOR TAFT IN WEST P0SIÍ1
Si
2
VIRGINIA Soi ii'taiy o Ropublioan Na
henal Committee bletiics;
William llayvvaid Succeeds
to Oliicc,
XCCPTIONAL EDUCATIONAL OPPOIUUÑITY--A STUDY OP CUBA'S
REMARKABLE RESOURCES AT SHORT RANGE
Here's an Enterprise Possessing Intelligent Agricultural and
Commercial Features and an Investment Opportunity Unique and
Convincing, the Equal of Which May Never Again be Presented
tpmlulatc Do (icrurí iaí--
Ability as Mixer ai (uní
Riiai ".:v Show,
O
(H. MorníiiK .linn-mi- Si.,iit I istM'tl Uiit'lj lili. U ill' S 1' n a ,
AN ENORMOUS
SAVING ON FINE
ART ELECTRIC
FIXTURES
lew I'rollts are so lai.;e as (hi,-,- . In (he Mauufaeliire of
I lei trie I a," In I iMuris. ami when uu uihl to litis. Ihe irof-li- s
,,l tlie .lohlier anil the IteHiiler ynu me iihIiik iilioiil Hurt)
limes the ni'tiial net eost.
We liny our inatelial iliieel I'toiii Ihe lull's loiiuill'v. Ilialill-l.i.tut- 'i
Ihe linlslu il anieles on our own u, oilses. This en-ah-
n to sell lo ou lor far less inoiu , than Ihe nil It Irs an
he l)oii';h( al wholesale.
If Mm at e In ilonlit as to lite ipinliu nf our woi kminslili, rail
ami lusn et our stoi k. We are Ulitis; to rest our li , illa-
tion upon oiir ,iiiil,';oieiit. on will liuil out oo,ls ihIihI or
superior In err r speel In am other hi the ell). Mole-oe- r.
we me ahle lo iinike up (oíais tor you niter your own
ilesirns. i all anil lime a talk wild us: you will not re-l- et it.
JOHN F. SIKES
203 EAST CENTRAL AVENUE
In ,i huí iií un lili' liim.l tli.it w ;,- -
ívt'ti him tu mía r.int.e th.it I,, iimiiI.i
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American money, machinery, ideas and enterprise in agriculture arc transformi-
ng Cuba, and the wonderful tropical soil of that island, under these conditions, is
producing marvelous resulte.
American farmers and fruit growers in Cuba do not plow with a stick of wood.
Those primitive tools are replaced with the most modern farming implements. More
than 100 different colonization enterprises are in operation in Cuba, fulfilling every
promise to Colonists.
The Cuban Commsrcial Company with its new line of fruit steamships from
Savannah to Cuba will meet with the requirements of these colonists for quick trans-
portation both ways.
The capital stock of the company, $3.000,000, par value $10, is being sold far
below the par value and offers to the investor Greater Dividend Possibilities, backed
by solid business of immense future probabilities than has ever been within the reach
of the investing public.
The company has under option 5.000 acres of some of the best land in Cuba
r::ul any stock purchase i at the low figure above referred to will be accepted at its
par value in exchange for land at the prevailing cash selling price.
Furthermore, every purchaser of stock is entitled to a
Free Round Trip
to Cuba
luring the winter months, with meals and berth included, purchasers of stock being
r
.(.:, preference in the order of purchase ''First Come, First Served'
Complete information is contained in our printed matter which will be mailed
free upon request.
We want representatives everywhere. Permanent positions and good pay. Re-
member the price of the stock is advancing $1 per share every month. The time to
buy stock is when they are low.
Write today and take advantage of this limited and most unusual opportunity.
You will never have another chance like this.
Cuban Commercial
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The Future Railroad Metropolis of New Mexico. Located on the Belen Cut-Of- f of the A. T. & S. F. Railway
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IUii l.s ASI KIM I liliM 1111 . ll. ks.s II V ASI t.lsl.,Vni: is TiiiKTV-oM-- : .muís ski i ii r i m gi i:mi i:. m v mimi . o i m: M i iivr. i' Tin: swi 1 1: syst;:m i1 .s i:MNl AVI Oi l) Ml. l((
THE BELEN T0WNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TO WNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STREETS
!elen. UitKti, lies ill the alley of the lüo (.raiule ll Iihs fine sha.le tr,s ami a lake. S, linol Houses, I liurehes, n I ..miiierelal 4 In It. M.i. anule si,,r. t of all i lasses. Taunt l:..l. r Mill-,- , a Wimri. the
u Hotel I :,i, ii, with all iii.nI. rn iioiioeni, nls: n -- laul ant s. Itriek Í aril. I.. I.uiiiIm r lnk He. el.', i lr.
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR. WHEAT, WINE, BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED. EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FF. ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
The Saul i IV I'. iIIm.iv í ..ih.iiii) lias here tl,e l:u.;et I, rinhni! anís on sist.m from I hk .ii: lo i ulifomla uhieli lili an i llanrr I aioij.' Il"iis'. a is.iiiuiln,us ileH.. mail mnl ! ofli. e; ro Ihonsefor eighteen lull.; II a. ks to ae.s'iiiiiMnlale nus. I lie l ts itrtri'.l f ,r ale al,oiii ihe il v.nuinl-- , '' Hariej- I a(lnj Hons.'; -- treels i;ril,,l. i,Iia ill.s li,i.,ml. late mil, le.
i. rTill ';( I s HI' IOIn A til .t ; II It Ms HV. OS I 11111:1 r s.. I, o Mil III I. MM! S1 S I'l I e I.IV I s
iim I'.uiv l ill, i, as Hilhti. I!
ni ,e I u- - in t h- .l tin irv
. p e.m
Will !.. I l.i lili-- . n ilenv
ll.sl o - .i.,.,lli.. Hul.hetl U"
I" -- t ll . .11 ihe truly I'lliri.nhas ai v i ,s su. .lt", I Until,. H
Is . ,tpp..i ! H'lht.lil .,Kit,. tniO, fin, ii l has
ll. l.le.l It
V It (,. IkoH i M nr. i, a, , ( r
i s k I. i ,l iiv it iiow
WRITE FOR MAPS AND PRICES, OR OTHER INFORMATIONS
THE BELEN TOWN AND IMPROVEMENT COMPANY'"UN III Ul I!. W M M III IM.I It. ss. mar.
vtmm
L.
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city, where they were railed by Ihi'
,f Mix. JnneT hUBliiiml. the luteGEO. W. HICKOX COMPANY Cnluin-- Walter I). Junen.
The ( 'nliuiilui theater will have aTMI UI.UKKT ASO I.AB.KHT (IMHUÍ IIOlmK, IN KIK MÍIIOO complete chiiiiK' of mnvliiK
nriH'K ALW cowi'trr micw muí illustriii.-i- l soriKH turiiht. They flatsknij in yuro waiíhih Bin. kkpaik tiifm have sunn- t lift HIiriN lii run Hint rams intrril rival. " Ill . 4 mrr. AI.MI gl KKgi'K. N. M. a mini Komi program Ih plulnlst-il- .
.,. .
. .
. ...
" II lire 1) II II Wootlcll n,...
tV walk m tin- i 'ii m't i.f Xt-- York aw- -
jB III,!- .111.1 SlTOfll .Str.l'l.
We have quite a few lots of broken sizes and style- s-
I'rlttili' Ainliiilaiior.
Ifllif Si out! Itloi k, StMinul
unil "iH-r- .
Oilier 75. Itnl
1I1 in .Mitl.
Siipl. Tali , lew nuil Sania
Ignluiru Cenii-ti-rlc- .
LOCAL ITEMS OF NTEREST
In tb .vint thi.1 you tiuui.1 not
ri.lv your nxirmnic iHir twlnph'Ih. fliH I Al, TKI.MllHAI'll 1(1 Mt- -
lim y.iur imniii vnil itilrosa rit Ih
PHpir will Li il.tlvrrd hjr pcitInI
ni....ir. 1 h. I.I.I.U-.I1- U N'i.M M w
I
Aim. K.- - NVw Mixirli
all new and up to date shapes, which we want to close
out at bargain prices.
At $2.00
A line of nobby Soft Hats which sold at $3 and $3.G0.
ALL SHAPES AND COLORS.
At $2.SO
Quite an assortment of Knox Hals, formerly $3.f0 and
$4.00 Good styles.
Delivering
the
Goods
I AT n Rival niaiiy f AlhiiqniT-cjiii''- sSI n lll llllsllll'SM men
nuil I in I liliials siiiilniii' Itt Irniis-f- i
r lln Ir Iti i ii !: to Hit Slalc
Valluilal Ih nnipli- - lili-in- Hull "Tin'
Old lii'llnlili'" is dill vri-lnj- ; ln (iiimIs.
Oil III llt-i- illK III' I'llll niilkc
lln- - i uliiii'il inn ti i it I n ii II prnfilahli', uu
Ullllltl like t I 111 V YOI It IHTIMIIII,
I'l'l'llll Hsslll-4'l- l lllll' spll'IKllll
Mill III K rv uiy ini'i'i Ihi- - ri ipiiri --
inints ul ii- - niii ins.
Kimi-r- .
The State
National Bank
Alhuquercjue
I'l'i li-- i tn sa laxar, tiny upcrntor it
the ri 'linn utfirc. li ft last
uIkIiI fur i ti-- ilnys' visit with relu-inc- s
i" Ti iniiliul. A. II llurkliiii't Is
ihi- relief onciuiur
l!. I Mi 'iliinlH. i i'in si ril Inte tin'lirniiNu li k - l!n Iki' ( 'ul'iiriili ri.m ,h n.v
unil nf .1. I' I'liiilxnri liiiH lii'cn In ihi-jrlt-
tin Un- past . Id- ri'imrlH a
(Mini-rn- imiiriivi-ini-i- in linnini hh
iinii'li-- i 111 iiUKHOlll .vi-- Ali'Xlrii.
KiieiKii lirllTiii, I'urini-- ly
nf tin. S11lM1tn.il Army in tills
unil who iiiiili'i-wi-n- t 11
lil'fii-ui- t nM-niii- fur in
" to In. iiniiruviriK at Ihf ShIvh-tur-
A v un Snuth
"luí!
l(nlih Ki.MiKoi.l. w II know a
uf thi- im'ÍíiIímI
i:l II. Li I'.. 1.. I M.I".Nn"it i,i, rss lit liiihliimiti ta k 'ii
"tuln al 1: 4:. Ill.-- i Kiili.i.-c- III
"Ih.- Mi ndly nf ii,,- Kthiis nf ChrlM
tlaillty and Snria lism."
nliirni-i- l ami I. ft fm- hi-- i linim- In
Santa
Vmi linslni x rm-t- who ar m
linn ala I luí m ta iii-iiii.i- In vniir
uffii'i-- luir r iilllinnl hall, I'm lm
(
'i.inii now h- - thi- lin,c
tu Mi tu It S, It M,-- linnls ,11
tin hiili-l- uliu an hii,Ij)i'il Villi a ma lim r nf 1) y I iii-- s.
m vs r . it Miuth ul tin- cllv. mi
Tliui'Milav. Aiu'.ii.tt I ' II Si ll II
VI,"J- '
" ''alumni nl urm-i-nnl iim,.i- I'aitU Siiinlay
U.mil.iv ilimM-i- in ninth llir.l'M-'- iw.iiiinii rr 'jMlcitliill un-n- l at l.onif liiai-- Mis,
sisti-r. Mrs 1. (',
.Milu in riiin.anii-i- luí- m tin- trln. At
Some nice Stetson Hals in late shapes to close out.
Worth $4.00 and $4.50
In nil'- III tin- ( iii-I'I- nial I JO.
h liat riu ii'la iiinl "i n Iiiimh lil
tin- Hun .tin e Mm le i.
.1 It An liiili-lii l lu ll-- an IiusIik-x-
Inmi lint Sin iiiKS. X. M
Mi. ami Mii M nía u ri' In tin
i imm l ull, l . nil Hlnil t
Hit
i in- annual iiuiii- . uutiiifllmiu- i.iinK ilia Iih ul tl"'(lu lil In- tin- Salatiun Army will
n .I".'"- .Muí It'-- luilay. In I.I at tin- i ni.- uf .Iumi ,h SIMON STERN
The Central Avenue Clothier
tin- - i x pi nst.n nf this
'mi-- ' m tin isi-- AH (luiiatimis uf
hinn In nr uf niuiu-- will
la ii ty an. nli-i Ii ,1 I'lu.lii-
F. H. STRONG
Funeral Director
and Embalmer
Lady Assistant
SKATING RINK
J iillif Imni i.f I'ripuniin I' liiultt
Oitlv Our M.,u riiMiic I xliiliiliiMi.
I i iiniiii'tHTs miiiifH mi H:'Mt , in.
.N it .In iir o : it s muí ion III
- ; - , i, i
f .... ," ' . 5 r "' ' !,
....
-
É.'V i? ?;,
ftfiirnliig, Aflrrtioou mi Kti-iiIii-
MiihI liiiulai Aiiiiisi'.
Iiii-n- l I'lai - In if .
COLOMBO
Theater
Phone 471,
Change
Tonight
New Songs
CRYSTAL
August 6 to 12.
" "
ADELLAH
Whirlwind Tumbler.
"ÓÜVCR and MARTELLt
Dramntio Skctf.n
Ai lists.
New Pictures and Sonijs
Monday .and Thursday.
KM. M.M.
WATCH the SHOW WINDOWS
at THE ECONOMIST
ii" ninii in K'lll.llllu lili l ililí III
r- hnx V.i.
Xiiiui-i-uii- kirks mi- i ci;i.--
'il as tu tin' hiitluiiil.-H- ami Impassa- -
i.'iiuiiiun ui nuns in ii uiiiiiy
Minus ill iih- valli mullí ni I In- oily,
rhii-ll- illu- tu Hi..
Un- pari uf farm, is nf ullowim- - ihc
(vati-i- iisimI In iiniallm
Ihr fui nlliití In an huur'w lum-
a miii-- hull- Hint will last I'm-
Ihi' enmity in III iss in h lime
(...Itt-t- tin- siip. i t Isui--
Instl iietliiiiM i, pi a surh
ruses ami ui-- makiiiK every eiTiirt In
see that the liuisanii' is sluppeil.
The Imk.- I'il.t Halters. Ineati. In
''"i at the luiiier nf l'hiril amiiiuiii airline, hate Hie huilillnxluimell.t .11 liy Mrs. Ii. i,
vi rilii It H iiillliiu i y pai lurs mi West
tluhl. ami tu upen up a eh-a-
niK esla hi ish un nt sm Ii as lias neverlie. 11 atlelliple.l In A ui II en 11 e e.
All a Ifiullltelv eumiiletc i.iiiu..
ADDRESS BYiCANADl PACIFIC
'i nina n .1 Mu i i .11 111 I'l l'
ami TiaihiiK i'imii luí y . uiih hi-- i
'nam Ml . i. i
l l i .l I i 111 lluiiintí &
I!' ul I. us I. una U.I-- -
'l,l "II hu.MIM'.'S
Mrs, 1.. II Thnmi.H.in has
I' a Hla ul iiu-k- In I.hh
A n i; i
l l i. t in hlas l',i-- in ha in p. f In:,,
A'.-.-- I'lilil lasl li mhl li.l-i-
u ii u h ' lil In 'IiIi-iik-
I'' H I'l' l'i'. ul Ihi- Akii--lHi ii inuipany ul huí i'Kiih, was
un hiiMiiu
lit uf lilu- -
KHI ,V Ci UIIS III li-
lilí
sti-ri- y un a
.I'll In ll' III llulISi it hi- tlnn
WIhuii, a ui It r n SI. .lulin'n
anil Winsln, A11,, spi u i.Hi 1. la. in
th. illy 11 j In s nuil-- I
I u- Xuraniull n t his . ii v. it Im:
ftuiii l.uri-.i- sas lltat hi- wiii
t ill It 1.1 this ill a linilt In last ti
i; --
.Iinli;, V .1. uf SI
In. h .1 lim v In lil- -
un. II.11 iv .1 !:! the Santa
lul. k ' .i s nflli
lii;, ul t ti 111 at 2 ill) tilt- Snulll-M- '
I' 111 linn rlliit tluhls lis li'KUlal
it It it ai'l shunl I't lie! lllll
pal h
Mr un. Mis .1 1. Hi-- .t uf
Mult, air In In- i lly un a Islt
tu lln un. .1 a in.--- Ill i iii' K, t lu-
ll. 11 ma 11.
tii'iiiX'- i'. Unwinan, a futint-- rt'sl-,l- i
nl nl t lit- - lty, uut il ill l.us
A III!' Is tul II s nil
l.ll-.il- -
W ali.-- .luiii s, hi.- Hun, It,
I..'. .1 anil ami li.tslull
in. li.it. un,. I,. pa Sin iiir, A I; ,
ilm a it .. s.til-a- ttiiks in llllsf
SUPER NTENDENT STRIKE REMAINS
I'Vllinlll, i lie ml n u a rum uita I ,,l,
l'l!i:SI.V1 l lil AX IH lit II.(Curner l''il'th SI. anil Silver Ave.)
Iliilth . 'uier. I'llslnr.
irii.in I'rel míe - "Imp, uvisatluii" ..
liiilassuhu
A nl li.-i- iresl l,unl Jesus"...,
Hruikei
iifft-riur-
"Curfew" I hu sma mi
MnrniiiK Theiin " I list met inn tu
In the lA'fliiliK the ennureiíat lull uf
the Melhiiilist fhuri-- will unite
unil Itt-v- In. '.ii H inlil will preiifh
The Siiinlay si huul nieets at '.: ir, a. in.
VullllK pet.ille lit T p. III. SIIIIIIKe's
Welennie.
llltlsllAV III lt( II.(Smith Ki'iiail tt a v. I
lfi'. . lirson, I 'a slur.Siimlay srhnitl la; i mu in u n m ami
sertnun, II; suhleet. "Hull's Wrath."
Luke :i:7; Chrisllan Kmleu vnf,
Ilulibs Laundry Co.P
wen
$3.00
rrrifflrmmmiMiil,
PEAS
NEW PACK now in stock.
7 Brands
We can give you any size
you may like from little tiny
ones to the full size matured
ones. In the smooth vari-
ety and the wrinkled variety.
Let us show you the line and
(jive you the different prices.
ALBUQUCRQUf CASH
GROCERY CO.
IIOMI K II. WAIIK, Mgr.
315 .Mai hie Aw.
M ltl l, Al. I It ANK
Dist iist-- n- tin hair ami Scalp,
Si ali Alassaj;,'.
shaiiiMHiiii:.
I.adii-- anil fli-n- lemeii
7 I'.iirnell Uhlir I'lKiiie ATO.
W0LKING & SON
KltMH I Mini I I.I.S, 1KSINI SI 'l ii l' TI H UMI.I,
HKiiii ti. imcivim; AW ltb
I'.MIIIm;.
.
,..-.,.-
.. Wow M.VÍM
--
.ii.i.,ui i i,ut,, i.,t mvn.
l l'l.. I H.1 707 X. I'll. II I II
Marcus P. Savvlcllc
Contractor and Builder.
Í011 NORTH FIRST STREET.
Telephone 1080
aii:c ri i:i, .. mii.Ij. i'c- -TniiV AMI MOIXTUX ool
I'IMi'N I'I'A'CK IHSTS: ÍJAI.I.I I'
I I Ml' AI,. H.SO I' I .K 'llN. HI V
ANY ll I TIME. I'HOM. 2.'l.
Ol'lt I1II.U V I VI II K SXI.KS
xi sMXii, ri.oi iiN. i.i;r isMIOXV xti tiixt xxi: can sxu:nXl MONI X N MH It (l-(- ( I i:Jus. r. 1'iixrr a. o., an s.
M OM.
I.VFKV ONK ABOlTT
Ol I' lii XT XVUItk. II- - VtU IIAXi:Mir (.mix is vorits. i soNOXV. IMIM ItlXI. 'Al.Miity. HACK
OK I'OSIOI'I'ICK.
OITt !OMI-'NIT("- nT.H TS Jl sT
,,'tiii -: riuxii anh sxiisi ii.s out
'l.,.,...,,.. ... 111 Itl-
J . .J,, 't" II V. Vtll'll I.X N- -IHIV IHIXK Ht Till-- . IMI'I Kill'
IsXIMiltX. HACK OI-- ' I'OS
Ol'K ASS iHTMl :VT OF r.XNM- - ll
u:i its ai x i .hrrAHi.Ks ahí;Sl-- I í "1 I'll STIM'k. XIMI-- N" Al
l:AXHNK Till M. F. I'KAn
. ill SOI I'll Sl
'.A full line of Loaded Shot
Gun Shells at Mcintosh Hard-
ware Co.'s.
....
.IK o, AlUx"1" 'llXri-- i ,vlf ul "
I'VellitlK ire. S; Sllllj.-et- "Tile I 'l, I" St I' It r Is. nntl.lUlirril tllilt tile rutlipilll.t
ahle ul the T.-t- i VirnhiH," Mat h.-t- w as emlenvuriiiK tu secure Japan.
I i:i. W.'.ln.-.l- av ,'"r Imlnls west uf her,- hut that ninnyi.l.ipanese. ,K, uf,.-,-.,- $1 a .Hit
..1.4..-- It i l m il tu tvurk when thet learm il
Iltet Wen- In take the piart-- ul sll ili- -
FlltsT Ml TllimiST I ris , is
Kev. .1. '. IttillliiH, l. 1).. I'llslnr. Tile men are In k I liumui- unil
The Siimlav si uu n Is at !i i:,. '"' u mnntlis pay tlue , ihe l.itli.,
-
' ": ":;?:zr:it :;:r::r
n..ell, ... meets - n'i.1,1.1.' VII1
y.miiK un- mtileil. I'lil.lif taitie, I hul have strict Inst i tin inns iu.l
ship at 11. The pastui- will speak un: in emm- into cnnllii-- ttitli either lum-"Th- e
I Mm. lism us nf lat.." rninii iiniuii iii'-- t cutnpany sprrial KUarils.
Miriiiini i i . Inis heeii ui l ami
H III he hi re this week
hull I'ailllla. manager uf the ll,,i-,-
In I, ieeelti.,1 I e le. ra ill Iriimi nil. la. i latu iiíkIiI emi a n lnK the i
M r, i mat Inn thai Ihe Units hu,hi i n Imilly tt al limi-i- h Uu- 'I'riniilaillilinrli alternuun. Aei.-ur.- .
UK I'I lln- I'l'tl'lllll. Ihe set was I i
I. 'I'!'' Hálelas huts inaile Mitren
erniis lit'iallM of the i;ame were not
uhlalnilhl.- la ,;h Almlhii uame
"III he plate, In ilav with 'efl(s aspileher fur the lucals, it s likely
Hull Ihev tt III malie a hetter nhnvt in
Vrsl f.
A reein en k inn- einttil nil, ml,--
in- sua , ink last nle.hi ami
f Hint uní plr'llrt
uu tiitir a i in miiil", pair ,,r
in lln hulls,- was Mithl nl
u' 1,1 Hie eteliiiii' ami manv uliu
ii ii v " s i,, pin ui, ihe rnllrrn were
In .In su. Th.- piel ui'i s ami
sunns mu, I,, a hie hit ",,n,ei, ,,,,,1
lllli.-l.- Shall, rail's Hit-a- Im,-llama, tt a , shun,, I'm- the last ,,,,.lasl K An . II , .. uf prn-ni.ii-pielur.s. sunn-- ami
" 'II I"' mini' I'llilKlil. Sume It
llllele-- l Int 1111,1 rnlrl talniliK plf- -tuits an- I. ill,, i,,r the ,niKni,i
PROGRAM FOR CONCERT
The f,ilhntlnK piumain will In-
I the r.'Kiilar Siiiulat rt.ninK ennn-- t
v (Ir. pit's It.in.l at Ki.hiiinii n.n i. i,..
ti'Klit :
.Mareh 'S.tlul In the Stars ami
St l ipes "
Selritnm 1, mi Tin- I'rin. f 1'iis,-,,--
WalU 'lii .am nf Heaven'-I'ulK-
,
'ai,, -pa irr Twi i
M ili h . ".Ilent Vmrl ii au I'lll.l lie "Wall "I i i ;h i"
S. lei I Inn I i uiii ,,,,, i,,, i, i
S,
"Minimis uf the W.,te"Star Spiilurle.t taniier "
M A lit 'I 1,1 IS ill: VltV
lii t,,r.
SIMPLE RI I FS MARK
Al I ISON FUNERAL
1 nhii.ii. I i.. Aim. v The hn.it
'A illiam II. .. I 'll-u- li .nt a, must ilK
'uiii-t- -, iltiei, ta- - tit 1. 1. r. . t in
I iiirt. it thin mi, niiii.n
" I" IS nl the n.ltluli ll ;ilt ('ummins ami nthi--
t It. ti. ial pt. 'it at Ih.
e ".i. t h..m the i.'M.-i- nil -
11 "' v ' c.u.-n- t.asii.r ol W. -
- .
,.,,,,1. n .m.-ia- l
.lust ii lm-- -- lilpnit in. willed luiMiil riMiiii r..r hiii! r.DV p.RAnY'C RAWtl TOMIPUTUlklnuI s,,., Ml im . Mil, niH'i, I veil,, mi. O DMIMU lUIMIUIil
EVERITI , I he Diamond l'alacc
even UK service Willi the 'fr.s ti V t la tl
lilelhrell with St iniiiii hv Dr. Cart -
riKht at n'cluck.
I'lltST H ri 1ST 4 111 IU II.
TI N I I! l. A i:
It.--
.Itilill . SlfH. I'usiiir. Ii.mi all iin-- i tin Im.-- huuiit
''"' K ht tin- pastur at 111, ni. lliuwnli,- at Calart
WHITNEY COMPANY
WHOLESALE HARDWARE.
UNSETTLED
Company Reported HiiiiiA Jnp-ans- c
to Replace Men Who
Ueseitcd Railway Shops,
I Hy MnrnlUK .Ituirnitl Hte:-:l- I phni-i- W lr4.
Win nipt sr. Aim. s. Xu s ut a
si . wvre 1'i'puitril hy ritlier1
shle in tin Canadian l'milie railttat
strike Imlay. ManiiKt r M Inr the
'
I'lrk.-t- are heiiit' r.milarlt maiii- -
caimmi "' "" ."'."', is
'iV' '
.Muntreal,, Ineal iiiiailiani I'ai-itu-
ileiitls slate. 111. re an- ah., ut .:,imi men
al tvurk. musily iinsk 1. ,1. Tin- .
rials at W iiiiiipr are M tu,!,' win j
tmiml it im pi'ssi nie pi am put
.lapanrst tu lake tin- si rikeiV pla,-.--- .
It is sai.l that in Calvary marly J'.ll
Japanese hatf hn-- emplnt eii hy t In-
CulUpanV, I lle- ale 111 t . i ü III
iaiii. iiiniihris Irma lliilisji '. in n la
),ami nii'it- are ivp.-rti.- a Wimii.i;
Sun. l it Kiufti m m in.- at w..rk in
tin- Kt llul:, shups. Hi,, liiiisiuu ,,,nit
,,.)K ,.,-... riir.e ,,.-- .. ,m n.
PflMMCPPIil PI IIP
UUIHMILIIUinL ULUU
L UNGH SUCCESS
Good aowti, GimhI T hiims
p i ' leiicial Good Time
at Remil.i.u Satut Jay Niuht
Event.
The f.'K uiar Satin. I it- i 'it Inn, h i,
the i uiniu. iai h If. nilv ni eh- ai
ii f th lull lit. '. ,t,
most m.iik-.i:- y Jiiu.-- inl as tt.,s . v
, ,,y ,lu;i,is pl.as.inl tun...
,,,, ,., was tl. n.l. .1 ht a In u.
minil lul. in. ni In i s it. r t ..in- in
tthnlll el' .1 I, I,, is. i r i t, i.
,; , ,,,,,, , , ,,,mk u. ,,
.... ........... ... ......
' "' !"
i i -
m' . t ,,, i'i. .In
I n s ,,, , i s - : nil- - ' ll ll" t a I lull Is III;
It .In. t .. Hie S. ,1 . 1.1 t .,1 t h,
Mare lis I' whit has I,. . 11
im: sue, ial .tluit.s tu make a s ti. . s
nf the I. .It lire.
' ? " "
.J . . .,' ijr.lr.iVonis- -
Mows, I ii w.iir, I ') mii'ii'i
J. E. CLARK
Head of 1 editorial Schools
Gives fnsnii inu Talk to
Teachers al Joint Comity
Institute,
(Hie nf the i things at Ihe Her
,il,,-.M- , Kiiiley eminly Jmnt tearh.--
Institute ilnritiK lln- week was the
inhlresH ii lat hy Suprriutniil-ell- l
ul' I'tlhlif I list rut inn James i"
Clark, ul Santa His suh.lerl was
"Telly Pulitli'M lie- H. inn.i in
letesls anil the Future ( lull, ink." Tin
aililt'ess ttas esperiully in e i esl i iik f"
I ti n , i eiiunlt tiiii-lit-i- un iifi utint
nf the ureal pruKifss iiiinlf In lln
ill lllf eulllll.t situ e lile elillli- -
uní ul petty puliti, , ami (r:i ll Hum
lllelll sume yeals UK'i with ihe tleleat
ul Hie 11 n . lim;.
.ll, I'l.HK lllll llul KH llll'i spei'ilif
eases hill lie lll'ett III, II elesl i ,li pif- -
I tu ul ihe influent e ui petty pulil u s
in si IiihiI atlairs in suim- pails m Un
teirili'iA, an inllueme tthirli lie
is i.tplilly passing attay. Ills
atlillt-s- ttas elillvem.'ii ht lliu. n aliuis-ni-
aiieeilute. Kittli. led iliirni tii
tt ul k ill lilt- tel'rittil.t . Ills talk VAUS u
strung plett far the stlllKnlltlK ilislllet
sr h uu peril ami Hit- m etl nl K'tini; in.
him a s.uare tleal, tin- meil ut hnii-est- ,
i.irii.sl mellmils in 1 ilisliitt
Si liiinh' The eltlll ilial mu uf pulillrs ar
all Ihe .sfhuuls was e ketllule
ul his talk
Mr Clink fiituplinii nl-- . I th. Iteina- -
lllln ll IM M, Millet ti'lllllt
hiKhlt nil the t ul U hi inn ilulle all,)
the huslasin ami ml. rest .lisplut eil
al the institute. YTin- llislilute Win Ii will fulllilllle
tlirniniliuiit tin- eiimuiK w.ek. Supi-r-int-
mleiii Strniip. nf the t.uintt ,
srhnuls, hist Mil; H that he tt.tnt- -
il il elearlv iimleisi th.il all pi i
e,ni4 iiit- i sieil were ttarmlv intit.-i- tu
ruin.- an. t inlt tin- sesi.ms at anv turn-an-
I stat as l.'HK as tlli-- feel like il.
What Is I lest f.tr liiiHm-silun-
Mr A Kitliinsiui uf Ihunuiuin. Oti- -
Marl., has n trnuli!.' fur yens
with Imprest inn a ml r.-- niutnen.ls
'ciiiiinl'i rlam's Stuin teli ami I, Iter s,
, ,
....B, n,,,,. t y.
v
All
i',,,,.
' "
.'Ills imple, free
"" '''
tu :,.!
h. r ilrcss-- 1 InK
'ai lnrs, , i m. it iu. ai.-i- al
i nnner at . mi. ttni i.e re- -
:. I 7 West i '..pp. r.
I H K XXORR OF ,. NUKKIMJ
Col.l. Ml I IIIlUAMt SHlltlV 1X11 llll'U e
si lls rs I'NSI HIXSSH. XI. 'I'",'! 'M'MV. UXt'K tV!''K'K
,.. C,,,,, Hul,!,..: .
t ' ni in the .i 1111:11
ll'ltlUII
XX th the I all'. Cut.n il.-n-
a ,,, ,. , ,. ,., i, a tly
a 1.. ,, ,
.,'; Th.- Ii.nlv Ctiiz. n1.,. ,i,,ii, í ii .. .i i e.) Hi,!,,.i ami
l iipi-crMin- Hul.hc.l ii- w . ,,nt
T"" I'ailv C11m.11 it.-- has s
vx ill in l.-.- Cll-.- a, t.t Mr manS',,, ..nr .ii) ii ntm ' year
p.
Val.c, I illiu-.- s, l..ltii'.-1- ( Mini' and Mill Suppl.es, etc.
WAGONS. IMPLEMENTS
Mail ruins :.('Ii tel.
"Our Work is Best"
WHITE WAGONS
Mr
im ii !;i!i;ri- - i mi
!oi:w,iic; lion ipe, I timps,
AND FARM MACHINERY.
AlniKinnque, N, M.
i
IHItMiSSlll.l.DtllM'lt
and Tijeras
la
!
"...SANTA R0SA:i'lnlip,.i.
.-r-- z r--r-
50..
Loudon's Jersey Farm
For PURE ICE CREAM
PHONE 14Q2
Albuquerque Carriage
"l .s nl the huiis-- tV. ,e mil- -tul. I i, l.s.i than '.i'i ami Imur "s'''' 11 t rnll-.- l with lml urnIh. n i, s uiisiste.l i.f the t init ("'' emist it huí K iv- I he in a trial. They
"t Hi. iw.mt ihu-- S. tun. ami leitiin tt pmv.. Tln--
' '!' si I' tni tl,.- np.isih- tu the are e.-- t m take ami plc-pcan- In ef- -
Kev. Ilntchliisiin will pr. arli m s p.
Miss I'aliner willsim; in liiertt-n-
in:. S n i , y si In in at !i 4 " a. in
Yiniim peuplr's uiettin at 7 p. in. Alii
liliallt intit.-i- tu llu-s- ''i- -
s,
0l.ltl:JH( l, lU ItCII.
I.ev. . .1. Miirsli, I'llslnr.
Sitii'luy .srhnul i it e at !l I ., a. n,
I'. S C. al 7 p. in. A i l in- -
titatiuti t.t all tu atten.l these seiv-
eS. Xn I'll lll-- ll SelA es.
t
sr. ntii s i riscoi'xi. iiritt ii(C.tri.er Knuttli St., n ii.l Sitter Ate.)1
f. I'I'Ii-Ih- I'.ii.U. I'll. I .
'u tuilaV. IXr.pt Sllll..l,V
schtinl at 1 a a in. :
... sntiu iv ,
i t. "Sj-im.- Siiiitl.iv mnriiiin:
rvlet s al 11 u. in. Sun. lay s. haul at
l'.. Weill,, silay eVellilllt llleetint at
p. m Cnninit-rriti- l huil.lim;
lire
m
SXIA XI MIX X Ii M V.
(JO West Silver Avenue
iiplilin anil Mrs. stjni. tifli.-r- in
Cliurgv.
Puhlic ineetini.'s every niiclit in the;
ci-- ex.. ,n i.,... ,, s,
Siimlay niiiriiiim al II ..'clu. k
Mlliuay si'nuni in - p. m All lln'
n are invite, I tu nit. n.1 X .mnp
penpl.-- 1. mu ai 4i .lt. P. m .aitaic mi,
I..!. ... . ., 1 ml Wit- -
'
,'
"
l""" crawl,. r.. .,( X M. i
. .1 t.t limte 111 lilis tltv llcs.t
... k I., assist Captain ami Mrs ,),
,,. ,.,) w,,rk here
I'ailllflll l'ri'inl.
"I hive ns.-.- Ch inilterliiln' Cull.-- .
ch..!..M uti.l I .iirrliKc-- i lleine.ly situ 4
fiM .,r...l.,.,l to the ..ul.lic i"
'1:;. an, I have iiev. r fmiml mtr In- -
.'.
I
e(T. . t..l I. y ni usf I hav," het-- :i
"nini. r. ia traveler fur eighteen
otart nut on a tiij. witli- -
this, my faithful fri. n.l." naya I!
xi. h..ls uf Oaklin-1- ( tki.i. XX'h. n
has ns Inreinei1vf.tr thirtv five;
.
"I'liu.i.in- - '. i. iiiiii iitapi.r un. I ii ,fl
' '
'r. - n c..ni- -
ml't-'- -. was ,'ni,,-',-,- l i,f th-- !"
I'l,. r. was musí, iinlA ? j x 1 Company m rill ut li.nte. n 4 iiinl ut ink thl X m,until i iih-ii- ia Mi i Ii,,,,,, hllsin.ss hulises were sus- - Mis 'i..a Starr tt s)i,p. ml, .1 in this en. Kliiu. tt. re utlnuii'i. lln! In tin- timir,.l v' l --IFirst hall mis, niihh,. :,li.l prltat, huihl- - I ma k ir clies tthll.. ih,. was in i Ml
Tlure tt. re n.t h..nor,r in. it. . i
p.i'l lieai. rs Ih. fum-ia- i u,-- n ' ' was
mil.- i..nk. Mthmitih the hiiri.il h.i.l
h. . n aim. urn .1 as prltat,-- . Itt., th.
...i.l ,.,,i, tt.r IV... ...... ..4. art
.
Ilia nl Nt, 'iirtil.
'Atv futh. r ,i,, f,,r y. ir l'r,'ti trou- -
t.. .1 With ill illh.ii'i, ami lrl. ...ry
CHARLES ILfUD CO.
Wholesalers of Everything JniPiins pussiia,. t,, ifYi-e- t with- -
LAS VEGAS ALBUQUERQUE t iivini." wit.. Jnlin 11. Zirkl4 ofXV X. ,
ii Ins ("..!(,-- Chuler. ami lUarrhnpi
CLAIRVOYANT DE-WIT- T T. COURTNEY. St. Louis Restaurant
215 .V..,A 7mJ.
It. me.ly b,I ertts.-.- l In the Phllipi'l Nf- -
pitl.il. an nti l ,1.-- , I.I. .1 t. try H. The
ins, ill I im. ...nle him n.l he
his imt suir.-te- lAiih the
.llee f.ir
. iiihic n tin mlh. t tklitx thl
r. m. .'iv In- is a . nnst.u.t suflerer. lie
.
.. . ....... I --
..! u ..11 ... I .. t. ........ 1
, "
s
..!.(. e.m H4 m,i. h vnrk t
,i.s a ..,iiik mun " S..I.I l.y all ,lt ur- -
ruis. !
11., 111.1 ritil.t. ..!. a n.l r, ll.n.le I riuiri-- I lnir..mil In lllf
..iM Iti i.m i ,1 I11 ,4iir
.lit. an. I if t. .ii nr. in .itml.t ,rir...iltl il' "l li.i.i II,- i,i ailti..- - 111M111 all afl.-tiis- ,.f lif
.or, I .tt vi .in. . ,...., X Ii it, 11c . Il.l I -- 1 ni aiui ImitM ul ill
klii.l-.- - 1 M.il ,,.t,.-- in h ,.l II- H..I ,.f lln. 4j.4ft.lrrf ul
I4an, a4.l llial i i ..Istalw Ii a..ii4-s.- . ,s4ii.-niiii4i- l ami 44tHrrc4l
ll.mitt-I- t r.ll.i Mitf I althsn, S 'a. Aliuur. It.s.u.s i auti UIJoxrt, Hulla ., 3 1.1 ft t. iai. I l.i.ur 71. . . . I
N F.W Ri Sl ALKANI .
i mov .sn.v, Noonu; toui; wonv okdi ils.
Open iO.iP jnJ A'li'.if.
tie kn..s its value an. I i r..m- -
tent t. -- iili ..f it. Fur se l.y sil
.tlruKgi - ts. I
